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S U 8 € ^ ^ 4 » ‘'.
Málagat un me  ̂ Í*IÍO pcseiasp 
Provincias: 5  pesetas trimestrs» 
Número suelto: 5  céntimos
RBDaCCíORj ADMINlSTaAClOIl T TALLBRKS, 
MARTIRBS, 10 Y 12
Teljé^no número 30
J(0 SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
a n o  X .  N Ú M M M 0  8 M 5
Á  X o m ip U M T /- -si
V iern es S ém A b r il  de  lé llS l
Por traspaso de negocio liquida todas sus existencias la importante C asa del
**C&bertíz0„ de
■ «‘‘T O i t a d l a
ios 4 € Presentando un basto  ̂ i|i^ido en toda clase de Artículos.
I^nvñ. . © o r i V 0 H ; c e i ® s e 99
Qicrejisi 4t
Á .
un paseo en bicicleta, cómodo y Biafreto
f  C om pañía
Tomás Eer̂ dia númxo 1, esqm0  Alamdá
fStiajSililBlil,̂  -.aaLllEáÉlQÍ 1
:UFáttIcadeMo,s4lco.H!dráuII=o.ná. mOgra] JP A S  T I C O S  J i  n p A S '
Es ̂  piejo? para la
-------- ------------ .--^%sas.---USÛ r̂ SSS3?)3imfj9̂
. A. de Miida
L&mpisterta y BoiTiberiá. g
Paira írabÍBjos baratos y
ToVlítOjS SéT 6^j/Ú / i¡d/U/7]fl6T0 X f BSí '̂Wb'ñO/ ÁictVyiBdO/ miento d^ fáiŝ subsísténc^^
Informsi^álos exponaMis, su goHciti.d r í a  
I Corporación JExceíentisiraa; en términos anl^ 
i logos á loff 8f|ilféntes:
píarm r absolíiiam ente p u r o . ^ i e d o  de venía: P ías. 0 '5 0  la latitade origen
' y  JÜfrégúeriaa
de Andalucía y dé mayor expbríacl^n
. .v==-DE«.;'í'>^0 ;v=^
- , , . ,dé lo léctura de eitas disposfclo,
^fLo^^eleffleftío|_qus  ̂ penírj^ nes, que la misión de Jos Ayúntamléritbs, én
»ae orden é ramo tan jnipoítabte cómo «la póílcla
t 1̂̂  ^ . y j   ̂^•8>’rHiado8j|fr l|tgraVé’̂ w;éon (íae‘á dc Ebastos», no díbe concretarse al nonibia
{JVLanuntm i a zo a c lo  y  r8^ 10‘SbGMW0,— (Pr0YinCÍSL Úe ofrecs^el probÉma miento de ¡a «comkióaéapeclal» qua ¿emanai-
»?os delitos penad̂ îs e,n el aiíículo 558 del Có 
»dlgo penal, adésnSs de perdé^ éí puesto que 
»dcaparen»,
D-̂ di^cftso
Cjirsi das ..enfermédádés ;jde fáá vlas'fésplratdrlas.—Especial para ios cai;arr08 
N o 6 0  a d m i f  e n  o n fo i^ it io ó  d é  t i s i s  ó  tu b o p c u lé s o s ^
Baldosas de rjtó y btjbTiCSJeVe para ofnatoeRtá
cWn, itnltaélpnés d
Pal^catlób dq toda cla^e dp, obíeto ,de
artiflcldí y grjanlto.. .. .
Se recóiiil|fda al pdbllcb no confunda bdsartf'
culos pálféntódÓB, con Qtrfis jjnl|actóaes. beclias 
par algunos fabricantes; los cuplés distan mücnó
en belleza, calidad y cororído 
.Exposiclón^^rqués de Latios, 12.
Fábrica: Puerto, 2^MALA(3A. ~ ' *
Mientras el ministro de Hacienda, acom< 
pailddo de varios funcionarios de este de­
partamento, se  va al campo á perpetrar en 
despoblMo unos presupukstos milagrosos; 
y el mltiistro de la G uerra , s e  marcha á . un 
pueblo de la provincia de Toledo á  Jlorur 
desgracias de familia; y d e  Gracia y justl- 
!cia continúa la contradanza de m a^is^adc^ 
para arreglar lá Jasticiü; ^ e l  de Estádo eé- 
íudla la contestación ú 'ía última Nota >frarf̂ ' 
Msa; y el de Marina tal yéz /^/a/íeiz el pro­
yecto de una nuíeva escuadra; y  el de Fp- 
inentoienmieiidá''ái Gásset; y  el de Instrüc-> 
clón estudió.; y  Eáriosó cuida de Iós hilós;>- 
|ei presidente, él S r. Cahaleias; acompaña' 
do de su ianiilia, se  viene hacia el so! del 
Mediodía, á  Sevilla, á diveetinse unos días, 
j f e a  situación de España' ¿no convida á 
fello? ;
' Cuando un primer M inistre ha ido de 
triunfo en triunfo y h a . reaHzadó la labor 
iColosaí que el S r. Canaíajas tiene reaíi^acla 
¡en dos. años, no puede negársele.el derechp 
ííunos días! dé asueto. ' 
i Los inadaptados, los eternos antiministe- 
I riaies, tal vez digan que las cifcunstancias 
i no son las m ás  indicadas para que el jefe 
I de! Gobierno se  divierta. Tal vez piensen 
que la última tragedia d e l RIf es m ás qué 
suiidente para quitarle el sueño, la tranqul- 
I Ildad y las ganas de divertirse á qu^én al­
canzan las mayores resportsabilidadesi, P e ­
ro ello ¿qué importa? O tra cosa seríá si las 
responsabilidades hubieran de hacerse efec­
tivas.
Enterrados están los muertos de la jor­
nada del 22; á los heridos que mueran no 
ha de faltarles tampoco un pedazo de tierra 
para pudrirse. ¿Hay derecho A" exigir más? 
Cuando llegue el momento oportuno, no ha 
de regatear el Sr. C anajejas su?elocuenda 
para encomiar el hecoistho y  la bravufa de 
aquellos mártires.
No podrían ocurrir así las cosas en otro 
pueblo, ni ocurrirían en el á ú es tro /á  no Ser 
por la mansedumbre que va siéndb el álgno 
característico de la tóza. ' .
_ ^ e s  d e  emprender el y iá jeá  Sevilla ha 
[lanzsdo el Sr. Canalejas ún dardo contra 
¡el Parjiumento diciendo que no lo ab te  por 
temor¡á ,una imprudencia.
I No,mo teme.el S r . Canalejas una impru- 
denclafló qué tem e es la luz, la discusión, 
[las acusaciones, la crisis, la calda, la pérdi- 
4a del poder.
Y éso vendrá fatalmente; porque así no 
|Uéde continuar España,sin graves riesgos
A dvertencia
JPor s e r  eoe tn m itre  en  estet épe* 
ea  d e l  a ñ o  d a r  u n  d iá  d e  desean-
nisnia usap 4% este y otros eastivosyccmtrá' 
tos indio» americano». V .
; Con eslasiy otra» reformas Consiguí^on fas 
Cortes .de^Cádfz, extinguir en ü ^ s  casó» y 
aminorar en otros^el fusga de to Insur^cclón;
80 d  lo s  em pleddos^y operfiríojSf pero á la vuelta deldfqagradecldo y tiránico
hou  v ie rn e s  n o  s e  trah oA u rd^ u  Cernejudo VII, tomó nuevo Incremetóo laJnsu iw y  n o  f  ̂  rtecclón americana; pues el Qoblerno absolutota s  , o^ ei^ as ^  a liares  
JPOBtfUAKf p o r  lo  eu a l no  
hrd p ériéd iep  tnañfl>n>d> sdlbdAp
W ‘ e l p
03 mente elegida, recocre eslíe» y plazaaétáf- 
i •MsnftídiflWJto 'p r i^ í 'a  néce^ désl» clendocrsu f unción inspectora para perseguir el
?»dWo d f r ig lfá ^ y ,:^ ; ;  fraude; que no debe limitarse á una Interveh
^sjas.persoiíasjak^^^^ YéRíeséñíen Iq Vícfá cióa fiscal, para la exacción de ttibaíos, sobre 
»!bca!, éii démandá dé raéd'dás preyfebróSí puesto» de venta a! pííbjieo, sino que está ilá 
»pnr Jo me.nPf.Btenúsn, Ifts desa8írp|g3/,cori8é-^ mada á cump  ̂ fíne», por fp menos de tan 
»cueiícl«adé9l«>‘crlsja.!actu8l>.  ̂ cóiqo él de ía higiene, en lâ
(Hacénee á continuación slgunas obser vació-; vigilancia efeqtjva sobre las á-térácJones de 
ne» sobre la súpresión da los consumos, que, [los precios,;
en nuestro concepto; son niuy dSaciitlbe», pero ] Ha venido sucédléndo harta I quí, que cuan*  ̂que lo» pudientes, á quienes en ooco sfecta 
que ya no hqicen.al caso, por que la reforma es do las quejas^dal vecindario Ijan señaladcr ía una eleyacíón de precios, que su» capitales so“ 
un hecho consumado y eatá Implantidr eh Má*| existencia dé üñ alza abusiva 'en el preció de portan holgadamente. Constítuvenda pI». 
\  |»®f^Cid(bClílCjrtcaldM,.lntoo|!|n{to^lp^eá^m8ntó,decuyó^^^^
 ̂ cargo, y^alnílifencfa moral W sii; no hallarían el debido estimulo; y oue á los de
«DéEdéféeha s^Igus (tanto ejercleíoaisus .íménqs oficios tos recUraos limitados, detendrían elíecuérdo Óe
el siglo XVI), ,sé; ha júzge^o r té # r e  é o i^  de^J»» .^ecesrtn gmn resulíadP, Rpr las la suerte que cupo á organlémos análbo'fis vprevisión de  ̂ Vt̂ i ..Y anaiogo», y
r», etc.
B),—(Capitalpor aceipneSi
Ante ís refísxióe de ia imposíbifided de pro­
curarse el capital en la cu&ntfa exigida por tos 
necesidades da la implantación del negedp, se 
hace preciso acudir entre otros Rjedfós. que á 
prlniefiavtejta-se ocurren, al de ía suscrtpplón 
pública, por acciones; ea esta sentido, supon­
gamos por ejemplo, que le hubiera presupues­
tado la cañíldad dj cfóu mli paaetas, páe» bieñ, 
á fin dé facilitar la concarrencía de toda» las 
ctose» sociales, podría dlv!dír»3 esa guma en 
doscientas acciones deá qulnlaritas pééétaa' 
cadis una, susceptibles de fracclojiárse éh cua­
tro mi cupones de á veíate y cinco peseta», 
para dar acceso á la» m^s módestá» fnrtuhas;
Podrá oponerse á esté ideó, la dificultad de
msdre.patria 
Efréglmén moderado y iíbéraf con que-
U . ,n » e ,» .» r r e .« z , t a
gisladores gaditano», emociona y causa la hrni 
da:8ens»clOh4e?ló süBjlme é frapereGederq, 
aún después dé transcurrido un siglo de áqué- 
Ua grande obra, digna tan sólo de cíclopes de 
lá Inteligencia.
Aqüeltos lltirtffs hijos ^  la noble España,
Veían las entrañas maternas desgarradas y. san- 
graníei; vefán que ei aolar paíilo iba poco é 
poco cáyenuD eh pódéf de un éhehitgó ta!m¿áPi«„„
y^^tídéro8o;ádémá8,vétoft qu e ja  Efpafla trasvi , „ . . . . . . . .
allhntleá sé áglfába ett ía'ccmVttlrtóh dé la fé-l contrario ej rég^men atspfuífsta
belála.' ,-.í :
Esta plega de males y dasastfes, sirvióles dé
eh dérechos con lo» de la Península y amSirto 
loa-como á Individué» que pertenecían á una 
solafamUia\ áuna misma y sota naeién'^'^ 
pop resultado, el que tos americanos rindieran 
culto y adoración eterna é aquelta» Córteé ga¿ 
ditanas; por créerla, con razón, como ehllbét- 
tadorarV como madre cariños» que^aténdto con 
solicitud y amorJmneiisó á sus hijo» de ultra-
No'ha 8Ídô  sln^íémbar^, (tan Iji
mudanza, qu» olvidándose te» .fecclonsH» d^l 3 p„ «afai, ««so
yóV blrtéhlí;emo3, porque atehidos’ó moda«Ú^mercsntjl, exige la fmportclóití ée' ttn .fránó  ̂(pié repriihé áüs excéáés pn la Ácópla:
ría Ina jndnctlpfrtái.''irla nn '- ‘{«ibulaclóa de los IndustmÍQ» ds un' Jírémtól 1»
truyenáe^^:;|aM Icm  c o p ^ sn c l^ p ró '
penden al l^erincló^d# censumidorf en hfápde
:pun!btoregol»mó9i :í- - s.-
Los pr^^tomaf
m» lñip#t|nrta^qr;;to»7Jólh^
d é ' ,ciie9fS<hiél^'»ói^l
agom»r»e,.J, te». -
qae fqre|íadlrt_«§ de Jiigtoíérraí, ds Aféí:
i Mbhlí^______  y tl-
^ránlco de Feruiendo Vil dló al traste con núes- 
¡tro inmenso Imperio trasaílSntlcb. ,  V g .
s c ^ t é y  dipoderoéó:ihc^tivd, í w t o  d e l ^ ^ c ^ y ^ l r ^ ^ a ^
del la homérica empresa dé salvar á España, f I L 'f l f W /  «5 ,«®. If  tiranía y de to | y . ,  . .
que ya sé enconírába tehtréláépótéiites garras |  I«TÍ«h se eonvtgftef gaiaM.L 
de tos árguítos RapoleóntcaaV * ‘ I f Verdad no puede de»
Lo» Diputados de las Corte» gangrala» y ex* 1 s u »  argumento», y 
íraordlnafla», congregaron por vez primera |  aníí^íSJ n a »
etrla Réat tola de León y, expidieron sUi primer producen el
decreto el 24 de Septiembre de Í810; en el q|jg í y  to tiranía,
dectoraban to légiUnia constitución' dé las Cor
cíe?3Cto» .da c-hsery»«!áaf.8aa!al,"q^e^e’̂.
te» y la dfvls!ón< da poderes, allrmando que en 
e^as Jértdto la verdadera loberanto neciónaí.  ̂
Al día slgutonte, lo» Diputado» do aquélla» 
pátriótica» Corta», eprobaron otro decreto, re­
lativo al tratamiento que Reblan iener los tres 
poderes; y ipaijifestáiidose celoso» dé ía auto* 
ridad de éqüélía» Corte», fedléfoa el trato* 
miento de Nágestad, iiéaervándo sólo el de 
Aliéia á .!a Regenóls. JCtomo se ye, aquelíos 
iégisladores quisieron prlhiéraméhté, revestir­
se del. sito prestigio y honorabilidad, que. pbr 
la sagrada représehtoclón.qus ostentaban Ies 
correspondlrti.
De tal manera, les acuerdos emanado» del 
seno de aquella »Q|>erana Asamblea, serian
M. PgREZ Borrajo




i^iái toíOlSóS's f f  
íeli|ó4'ide f  
^dé los pppi^
fa ::só8Éclóh^!^.^^jr^|2aM  
ata, Infligiéndole el egoísmo socléi ía 
i liellwí. oradenai sqaeljludpí^Meotor 
fml«a•^£Íd8d^E!^■d8 í0^ tr4 f> ¿^M Í8Í 
t  recld»,:itlébit;je9íegmK%.ri^^d! 
siStBtete-íel p iírlgaonfe^feu cji^
rtrnsahé^eré»! cpp exigencias superiores al !n
greso tftolal y en edades jy»nza4®*> qi>8
ectos dé i»erlrtsacto»!; i^<vacHe4 d̂ **na Dajaá abaraíamiento dalas subsisten
ós.p^íey, en dirigirnos á fa CorporaciónExoa' 
íe»t|éylma, proponiendo éígiinil medidas, enea 
minadas á to raaífzacíón dé) íd§»l.ópétáp|dai. . 
i^Do»,jiSun, tos fórmulas qué áé ocófren dé piif!* 
m i  mera iraprsslóii, del ertud»#TtóM rj®!hóa éh 
óóe el ^pfübíaina- se plante^; - r l  J —Ertabtocf- 
ra|ántd|dé rtab'ai reguladorags—y 2i^;^R8ga! 
laQlÓh directo de ioir preeloSí por medÉó de Éca 
nomat^ ó Cooperativa!».da Consumo.: - 
¿ M^imt»^T^£stablecimiento de <itaíiÍQS 
guiadoras^,
re>
|^9 jc^|f;8to de un prócédlmíéníd'
 ̂ El Qpbefhador civil, fundándi se en que to j 
merienda órgsnfzada por Ja Juventud RepublI*
.............. - ...........  -... ftoa.oir,:
^*|[^ctod»méflto tén^^Plto  cggsp
^ teiíer lugar en un ertsblecliplénto | fléi^iljpnsagi^dOi'jSPJ to qos'to|nj^i^c|^|Q j^o 
ppra, cple-jiáttff^i nadie sé preocupa de que otro céír^ícapúblico, ha negado Ja autoFÍzacíón brarlá.
Todas la|,g»ftÍQne», que hizo 
rectlva de mchó órgáh|»ñió pala 
tcnizaGlón lubernatlva; se estreUhrÓn
ISO. G!
fdé lo sup 
pó»U8tÍthífVi' < ,;;(ppptiei^ ,d4V C ?ÍÍa ' 
ééíabtozc» un ilwúto;»
se hallaba Iqyesílde 
Dna vez couséguJeto-esto, entraron aquellos 
ieglsludoref^e lleno,.á. resolver ios árditós;pro­
blemas naclQnates.que no eran poces^
La Ingñrrección de parte de tos españoles 
de América, á cau»a¡de la férrea tirante de los 
virreyes, que no dejaban de cometer atropellos 
y expoltecionés incalificables, consídéirando al
i cárm%e% b a l é  d M i i i  




^ á ir ta  
‘ ' ern
más fielmente obaerVádo», y acatados con el I terquedad Jntransfgente dél sepor Banteartía^j que 
Â 9̂ iÂ  A h. .«...f que sin duda «se creé que eátff répréáentáHdOl mei
aquí á un Gobierno dé Cálórnárdé; ' jel t |  _
La Juventud Républlcafta hó» ruega' fa pu-! ple»do, etc7 etc,"y ¿óío" por e í I K a i a l i t o  
blicaclénóe te siguiente nota cficlhh | de fU d^dlauniUente qu£8trM ^^:frtÍY l#d,
«Héblendoyidó détiégadb por el señor’ Go*fescdmupuede óon|preQdér»é! qqa- lo» Alten* 
bernador civil el permiso para lé merienda de ftaíhí|ito»permlíéii IfifdfesniRiép del cpm̂ ^̂  
promiscuación que la juventud fénfa organiza-1 ctentef deliespécuJadoc. Hensnrscten^ e tire'
da para hoy viernes; en te casa utmerOJ43 de I ció 'tí^a» 8ukte|éUpteS ;̂ Ó; Je8ls|léfl^^
la calle de 1a Hoz (Barrio de Huelln) la Coml«? justíflE^ménte. á/uñ» A ejique- íihpené su
Ayunta^éito de M4toga, lo udopip ,pééta
enjuponírataclon del péScadó, y 
ai^íLd¿!ííó:yé£iíáJhconvenleníe «n su práctica 
caaadMe éLhiPregqtodido¿.  ̂ ' \ :t.'
Las «tablas reguladoraa» exlgdli.te.«ecé?l4aá 
de una información de precios, que, puede' »er 
ál|íclc5l ádoii Ayuntamlesitos y, sobretodo, co* 
m®Ró exí^uyéíi te JrfterveuGfóu del industrial, 
cffeceni.en elk», su míjyor desventáis.
_ Sin embargo, en la aráoUca, representan un 
I dique á tos excesos da la especutoclón; y cuan­
do su ínstIíucJóñ se ecompsña dei ejercicio de 
una efectiva «poilda de abaiíos» (por ejemplo í 
en la forma establecida por el real decreto 
de 30 de Marzo dé 1905), cqa te gestlúñ seve­
ra de una,»cqlóii juadlclai, para sancionar abu­
sivas confabulaciones, pueden vérse subsana­
das díífídenclas y-corregido» los males que en 
MálagaJaraentomoi, «
'¿ Segunda.-i Regulación directa,— Éconoi 
matos. Cooperativas de Consumo^ :: , ■
La Idea del Municipio Industrial, del Ayunta­
miento empresario  ̂parecerá' una utopia para 
los que, sin déscejider^uHdndó' da) amnto, juz
pobre indio como á esclavo y teniéndolo suje-frtón organizadora dejaren suspenso dicho acto'desgray&iE^éh d^í 
al é InqalsItoftel repugnéñÉvfpor'tai motivo y ruega á ia» Sócteaéde8y  p8r-^|t^b»| 'to¿á im régimen feudal é teq-------------r - »- — . - -  . . . . . .  .
le, atrajo desde eí primer in8tanteter8tenc!ón! «cWare8 no eoneufrén él sitio Indicado para te
Itocto
j %wiiiau4C3 CKíliCIfCiZicfI
1̂ 5 *!? orgamantos ten fá"
une no, puedan »6»íenÉ:«e 
conelderactones, como las 8i« 
adineradoa,’—prescindiendo 
* !i generoso espirito, 
idéa -ex te tee l Jnte- 
exploíaclóh aáegurára
mica dé lo» Ertado»; espeGÍaimente énr el nues­
tro, el concurso de capIj-aUstas y banqueros, á 
einprértltbíi nacionales, qas en momentos de 
crisís financieras, ofreesn lejanas y eventuales 
esperanza» de raeqibotoo? Y para la» modes- 
108,. na sólo representarla ei Economsto ó la 
i^ooperátlva dé consumo, él posftívó benefldo
das, sip%)ess:yéaí|iia3 4̂® te peaduadón de un 
ahorro;-»krrié»go á^Ubó q^-^ temér, porque
ios negocios sólo.son bueno» ó malos segúa ia 
forjua en que se admlnlstrsú y de -asta punto 
de que trataremos en sueasivos párrafos, m  
habrteade nacer rácelo» Id sasplcadas.
Además, para todos deben ser gsrantias deí 
capital deaemhateado, el négocig misma 6 la 
segoridaúda te ;d ev o lu c ió n im ,o o rto  en el' 
cato, de «o ítoyarae h ia : práctica el pensa­
miento; Pfreclehdo esas gatonítes madianá el 
depositó del ,^piísj íonaíitoids eii te SacufaaS 
del Banco dé España, á nombre dé te entidad 
mercantil que se formara, 
cy^^Aum tnisiracióni 
M  Sertfóudel capitál, q^be coííítefss á usa' 
gerencte, constanté, fiscailzada por un consejo 
P9^pó®i|o¿d-2|ás auto,tWádas locales y provln- 
rtates,. Q9,betncdor:dv!|, obtepa de te diócesis, 
gom an^áfelde .Mrtte Cfobernador MUHhr, 
Gpmteario» de pflm»r|i y séguad» énS^eñanZa, 
etc.'etc. y de lo» acctenbtiísf en ía forma que 
su apiieartóq á la prúcífes acoiísejés
^  *
A fin da darsp cuente da las ventaja» de fa 
Cooperativa de Consumos, propuesta, convie­
ne fljarsu en los dásps siguientes. Invertido el 
capital'suscrito'en éxiátonclas de géneros-~. 
puesto que á tpdo’Jrahps dabg taadarse á utl-
escaso—la uti­
lidad de 8u venia, recargada -ctfis ’éí mérgén dé 
un tanto por dentó llniltodo á términos de me­
sura, debe fasppndár ó í» Cpu»qrvacfón de un 
fondo detexplotsclón comércl»ir á Îos gastos 
de^personab, éntréteupentoi ,etc, .y alJbaue- 
flclo . delpapitsi, ,calcúÍéndose; normalmente el
guensólo porjo quees accidental del, pen»»: plazuea que puedas aer reambolsadoí loe â ^̂
descartamos .¿omo »éí|donl8to». S¿ trato da un negocio de gran de»- 
gura 1» critica del proyecto, quê  nos parece | arrobo y jte cuy» vdaiMSd dan féstfmohló tos
escuchar Kclaraacioneí da aBÓtnbro, liwplra-j que qoií •ldéhtfc¥óbí®Ter.é^^^ 
das con aparente tondaménío; en la escasez de  ̂perani bajo líd r é i^ a h  hóhrldSliito^
de Iqs ctetoq^.gfnerpso» Jég^tedores. gadlto-lcelebración de dicha nwrienda; y que<1u reléva­
nos, para lóí cuáles,,él pobré tedió consíltola 1 óe su compromiso. Por la Gomteióii: ¿oren*
Izo  fíneto.* ' ^ ^áaísu propia existenpfa. él anfpr de sús smoré^. i
á»Ahora los muertos en el Rlf van al hoyo * Ya el 15 de Octobre da ISlO decteraron íc r  ¿ 
Pós^obernantes al bollo; pero ¡sí España decreto de Igual feclja, la }gtta!dad.de.d«recho»^ 
despértara, si se diera cuenta de sü verda- entre Jos españole» europgo» y ult,ramarteo»,
decretando ígualmepfe, él olvido de lo ocurrí(Sera sltoaclón!...
!, Se teytto á tos republicanos federales y no 
«íeralés'á una velada literaria que se celebra* 
iá| COR Gslstencfa del colegio de niñas con su 
profesora el día 7 del actual,S las ocho ds 
wcheen8u local, calle Severlano Artes II.
El Secretarlo, Carbonero.
1a
do en tes provtectes dé América, que rpcoiiOf | 
clerañ te Büt( tldad dé íás Cortés. . ;;
Este ímporíéiité decreto cornté̂ iZ» diciendo | 
'^ué, «tes Cprtésgeásrateá y fx^ráórd!h»rte», 
confirman y Sahcfóná^.éí Jftcop^p concepto [ 
de queJos.domfnlp» éápáñbíe» én 
fertoá, tortean unh'éqte y teiŝ m® teonárqiáiá, 
unh misma y sOíbMclon y  óla'-ibte familia, y 
por lo mismo, los naturales que seaif órtglha-
i
No sólo i  los goldetimsi JoGumbe, en ejé r 
I ciclo de>fzu misión dd^iutote sooisJĵ t̂e correc- 
fclóiidéifiso» »ba®«5j í  tosAYurtamlentos toca 
I también mayúe-eerc» élccqmpHmlento ,d¿ esos 
I debéres que no se llenan exclusivamente con
"*tÍn' filil» la nlwftr» ww»» viiaw MC:Pc aTlf D81Qiin TBQ
recursos Con que responder al deíembolso deljte hdmteÍ8ÍraClitoT
• ' ■ ' ■c®9--!riébé3brib áte explútoclóm'dél nsgoclo; 5
en los tefectos dd-unaiadtittoirtradón directa 
y en otras varias razones, que tendríanisu jus
.
■ -li
^  e¿, A grandes rasgctef
tlficadón, sino ^existiera ©i orecedeíte del loable responde la experteacte debécho» rq« 
Ayütttara’eíito madrileño, pateficahdó hsrinas,. clentesi «ifrecieado el caso dé-Jos próplétarlos 
para surtir al populoso vecindario da lá corte' •".^rijeños, que ante lo» abaso» ds tea^Empru- 
(real decreto de 28 de MfirzO de 19t)5) y ñél alumbtodó'é^^ déddlérortiy te»h
I la per»ecúdóm|dé^BdnlÍ€r»cioTte» ysiraude» no* bre todo, si á te- iniciativa y exclusiva gestión' ítebron él pensamiento ^  montar una Fábrica
t‘̂C!VOS a UÍ'’mQÍta,pUp'ÍCa---̂ POr!-'lnUyr. >p!sUribte -Ha1, tnnn4r>ln!n oar» su suminiatrn- Olfá lan Máíarrn_ quéieílo sear^iio..qué4ebett'exte«der su f«n-
]clón pijj^fiíora^á .vster porque injustificadas 
f f i m ^ t o i t e ^ í t b r p f í ^ ^
entregado a! Ayuntamiento una ex |̂g>'®̂ ®®5opfí®®®5riM, , ..
posición, de la cual vamos á publicar Ja parte 1 El arífcuio 72 de te ylgéntéléy orgánica de
más Importante, sqúella que conceptuamos | tes Ayuntamientos, al definir ios asuntos de ____________________ _
r.ni^mn»«n,n ina n«,T„r*ií,.« ni,P «sen 7 J*® tetcré» públlco, y q»e 88 teforma I ®%W®,(̂ ®. ®" tes Inpltosklncoj te Cámafa dé Comerclo, IndusW^ yW -  ................. ... ..................  -
nos, son Iguale» en derecho é tos de^esta Pe- S c e  asíf 
nfniuite.»
délmuiüclplo de MÉisga, confisrarnuestro pro* P®*"® ®® su inistró;’qué én álaga »é couéfgá 
yecto la realización práctica da |a Idea. * |te  que proponemos, y la crlat» abtáal se habrá
f'‘ :Perómo sé íráto'-da eso; nosotros'lo que de-' ®̂®®teó*
l ía w a in itn to
y  (e rp o ra d o a e i d t  M a s a
Debiendo procederse ó la rectificación 
censo electoral, se ruega á los correli- 
Slonariosno Inscriptos en el mismo, se sir- 
Van acudir diariamente, de una á tres de la 
íarde y de ocho á diez de la noche, al Cír- 
^ ó  Republicano de la calle de Salinas,
^ d e  queda Instalada una oficina del Co­
mí^ dé Conjunción republicano-socialista 
Patesollcitar las Inclusiones ó exclusiones |cienLs‘sf 
íe^éethtes.
^ o s  iñteresados deberán expresar, ade- 
y  de su nombre y dos apellidos, edad y 
ifofesión, e! domidllo donde habitaban al 
(infeccionarse el censo de población en Dl- 
dembre 1910 á Enero 1911 y la círcuns- 
tenciade si saben ó no leer y escribir-
¡Qué grandes y nobles ideas se cohdenssn 
en ton pocas frase»! ' ’
Per decreto de 5 de Esiero de 1811, áe pro* f 
hiben ia» vejaciones á que estaban sujetos los I
'" e? Í8 de Febrero del propio efl», rtn:ti*rtloJ C ueríU n im portan te  
dadas fas Corte», desde'íá Re»Vlíte de’L%ón:á I *•
la ciudad de Cádiz; ys en mtn líivfpt» dudad, f El ÓrgSnIsmo que bejo él nombre de Centro 
y por decreto de? 12 de Merzo de aquel año, d®:®!®®®® phalva» de le reglón, agrupa tes teé* 
se acuerdan atfnadídraaa medidas, para ei fo- mshtó» óáé repreaentan la historia dé la* gíp* 
mentó de ía Bgricuítura é isdürtfia dé-América, ribrtis tradlclóne» dal herólco. ejército español; 
suprimiendo impuestos y restos vergonzantes, los que constituyen ei patadó da las Iftstltoclór 
del feudalismo; repartiendo tierras entre lós nes^armadas tü» te pstrifLcon résldencfa en esta 
India» y otra» importar,ífcliftas tuejoras. I espita; mas que por espirito da vanidosa lomo-
Én éuté8Í«03 décrstós i uprimlérótlse otros. destia, por estímulos de lanecesfdsdi haaadop* 
.vejatorios ífibato». como 1o» de alcabalas y todo el acuerdo da fvltar á las demás entidades 
i ci to® bte embarcactones; se declaró la lI*;.,qpé,,qomqteCámayf de^ormerto, Irdustrls y 
bértad de la pesca en Jo» toares de América, nsvegateón, la Liga de Contribuyentes y Pro* 
eic, dsetores. Cámara Agr cola, Sindicato de ínl-
Decreíóse también te aboíiclón de la» mitas drtlya»,, Sqdedsd ^«tonójqlc^», de Amigos de! 
ó reor***ateétes de Judíos con piras medidas, País, Atfóctecíón deja Prensa, efe, representan 
M favoVde Ira Jácrz»» Vivas d» atecalfdad,Rafa<tee.toedlan-
 ̂ 1813 -«ê Clara ¿boíl* té te íécturá I® |oé (ar.^3meptos y ra^ones^en
mónsfquía; y, aquelios ilustres leglsladoiies y®®ten u.. ^*5^0 A|u^^
que siempre terfan presente, !a Imséeh flsgéía* capital, eatudjen y p*';, ®2»p»óteetepe» q p  re­
da dei pobre IndlOi^morse olvidaron tuflipóco de medtén la situación difldi porque airaVesatn s 
él en esta ocasión, y prohibieron terminante- en órden al problema que plantea el encarecí*
de Jps.teíere»ee,mprate»v y.mataflales. del ye- 
dhdarlq: qué ió» córrespodde cóiui'cer dé ¿ühií
to se reteuGUúJtoh «ferias y' hséfCBdo®»; y, en 
acteradón déJa^Sguédad dé! ‘ concepto legal, 
disposiciones., d® CMáctsf udtetalstratlvo,. dic­
tada» con jsortérioridad,,háp venido á d -ter* 
mlnsrja. extensión deesss, facultades, conce­
diendo á la Iniciativa denlos municipios, vasto 
campo en que desenvolverse. Abi estín, entre 
otro», el real decreto de 28 de Marzo ds 1905, 
que al autorizar.al Ayuntomfento de Madrid, 
para te explotación industrial de ffibricacidte 
y venta pública del pan, díapuso por el texto 
de su artículo IQ, con caracteres dé génersll* 
dad, qué á ios demás mantcfplos qüé lo solici­
taren del mínlrterlo de la Gobernadéfi, Jes se* 
ríá Igualmenté concedidas las facultodes que
mandamos para la viabilidad de! pensamiento 
qye v»iuo8á esbazur,” »» e| co.acurso de ía 
CorpórablÓn Múhícípél,' str cóteborsefón éd la 
obra á qúe por espirito dé Ihtófés prbpte 'y  - ^  
civismo, convojcamos é tes ehtidades qua como 
‘ ‘ - - - Naveg®-
P d ? .a u ^ a  parte,.estom
bMVpifestodtúnváervIcfáldeíífí^ VulútifteC V 
a! lado de todos lo» que como nosotros sientan 
y pléusén, estará atetopré nuéStrú modérto, 
pero décldldó concurso; pofqúe aun cuandó 
tonsUtoyendo pn rúcleo dé pbbiacíón acddén- 
‘ . -T : -.r M*-~gC!ón, lá L’ga de CóntrlbayentésyProdU jüteá, f®®’ f J ja é IngréSos que el Ertadó
clasifica sus atribuciones, en orden al fomentolte Cámara: Agrícola, te% dédád Eionómiga g®*’futte4y «o^Jia Indístteíateénté ea tocall-
o mt r #es, or l 8 ;v ju tef! 5Ba_ fti srft.|¡jg Amigos del Ealá. iir lóS dsniás o'rghnísmós daddp te resid s^clá^íeglda, lá dulzura dé’, d i­
que qprpaeiíían Al éraéhtós de vldá-y .dé cuí- ®?® malagueño; y fpî  afecid» qué é Málaga nos
turad» iiuértra .querida .Málaga;, Ja que solld J’épreseniaodó bára ano» éí amado terrii* 
tomci dd Ayuntamiento,í- e». §«. tíiícteílvaíiuu Uó qá» les. vió fia($r, puré toros lugar de amo- 
paírodnio oficial, por toí-rneñós5 *y ¡en ese or y pára tqdd#/te ciudad querida de
den, la censure quenotepredé en toda ía am< ®dgrkadécimiéhía áehílmas íervte^^ 
piltudde8u derarfdlto,Asa t<l2á.4 o s 6r4 justg. helos, no» éatazaft corto á lo propio, ó este 
No se nos ocuíía que la Implantación de un bédá^ó'dé hüertra adorada patria,
negocio exige forzosaméníe up. factor fada- í D®tes iazóaes expuestas,se dedutlrá las »ú- 
rafcníák y ««randallslmo, como ei Iddi#ó8teten P«c® o® 9®® 1® Excma.-Corporacíón municipal,
de un capital en la proporción que sin prévio P^f^te estudio de Isa solucione» apuntadas, re-
planeamiento haga preetea y e« armonía con la Qrtéra el egneurso ds las fuerzas vivas de fa
consideración de esa necertdád, expondremos teqalidad, al objeto de remediar los mate» de
en sucesivos epigráife», hüertro erlterloí - te sltuadóa presente,
N\—Estudio del proyecto y de Sü adapta- , ‘ i n
Cíóndlapráotica, ' ‘ \   ̂ « • , . ^  -
. , , . - B Un® cohitsia» 5 Doneñate inte-- • .  Afttofagravedaddelostérmteosd.elcóhflfG-
porelse^otw^ftban al de-la ct>rte. El rea!l«-j¡ó toementos to económico presefiteaidi te»Jdeás'^^
decreto daA©4 ®tMafZó de 1915
larizaclón de j a  poíid»* de mercados 
coa», que aunque dictado para ei 
to de ía coronada villa, se hace
........................  ««Y S
cafsatee; forma de arbitrar e.sqs; fóa4bs Oí ba* de pro Juck 8t-sítirani<a1,íp pi 
w.entiéfitra», ije lo ldas qiie B p an ta tó 3 en év d « eM ih .aS » L “J r : l t J l ^ 1 ^ '^ ^
pírrafo L ta o  Sel « r d S l r t o ;  ^ . ^ 1 ,  í S ' t l  ? r S ' ’S r tS I » te 3i '’
dán. en el cnso di recurrirá ia .uicrlpctón ilel ferandal
capital, por aMirae»), mSrgeri«Véiitual de ntl- m ea c to ,:^  * “ l í ® í®. W«rman
elsrtícuío l í  íá los del resto de España, sien 
do de notar dé un modo especial, la doctrina 
de su artículo § eh que se prescribe qué: «Los 
«que para encarecer abusíVámente los precios 
ide los BjtlcalQ» dé cQiiaamo, 88 coligaren es- 
sparciendo faisei rumore» 0 usasen da cual* 
»quier artificio reprobado.







Luns iH6iiguante el 9 á tai 3 24 tarde 
Sol sale 6‘4, póneie 6'40
P  ■
SeiSiesiB 14.—VIERNES 
Sanios M  ^or.—San Vicente Ferrer. 
Santos 49 ma ana.-~Sm Sixto y San 
lestinoi
Jabllee para Hoy
CUARENTA HORAF:—No circula. 
Para mañana,—lio circula.
Ce*
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n 
Casa fundada en el afto 1870
Don Eduardo DIea, dueño del establecimiento de la calle San Juan do Dio» n.® 28, expende lo» 
vino» ñ los siguientes precios;
Vinos de Valdepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . . . • • Pesetas 5*00
\\2 » » 8 » » » » »
li4 > » 4 » s >  > >
Un » > » > »





m a lE Tifp I sEwi
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
l 2 > » 8 »  » * • 3'00
4 » » » » 1*50
Un » » • > 0*40
Una botella de 3i4 > > » > 0‘30
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo* 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies  ̂
y salas de baños de EL O Y  O R D O Ñ E Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUíLAR N.*17 
(antes Marqués) Teléfono número 311. |
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
Pedro Ximen 















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18., «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; Sais Juan de Dios, 26 y calle Aiámos a.* 1, (esqulnaj^ la calíe de Marlblancg
Francisco García
prensa misma aguardarnos confiados en que no . 
ha de faltarnos la adhesión ó la Idea de una 
magna reunión de esos organismos, psra deci>] 
dlr soluciones práctica»; porque se impone la;
A L A M E D A ,  2 4
Alquiler y reparación de bicicletas, cu-
necésldad de probar, que’anté el peligro de la ' . accesorios,
agravación de la crisis actual, la inercia signi- oiertas, y loaa ciase ae accesorio».
fica una censurable deserción y que la lucha ! Bicicletas Wanderer y Naumann. 
por el bien público debe hallarnos dispuestos á |  '
prestar el auxilio de nuestras iniciativas y de
Realza PoIvos cletttrifícos **A U R E  Ai
f  Que dan una blancura encantadora á ios dientes y Íes conserva sanos y brlllantés
ZJna pese ta  la  caja — D e ven ta  en todas p a r te s
f i ljc rfa d tso  n d n ro ltg ia u
I n s t i tu to  de M dlagn
Día 4 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 769 70.
Temperatura mínima, 10 2.
Idem máxima del día anterior, 17*9. 
Dirección del viento,O,
Estado del cielo, despejado.
Ídem del mar, marejada.
Noticias locales
nuestro trabajo, sin regateos ni vacilaciones de Reina don Alfredo Arredondo Acuña; y para 
ningún género. \ Talavera de la Reina (Toledo) • al de igual em-
P añ os y  N ovedades
Por el Centro de Clases Pasivas de la Re* 
glón: El Presidente,\4c?o//o A, Armendáriz.^
Conceptuamos muy digna ,de tenerse en 
cuenta y de estudiarse y analizarse á fondo y 
con la urgencia que el Importante prob'ema 
que se plantea requiere, esta exposición, oor 
dos razones que son muy poderosa»; 1.  ̂ Que 
el abaratamiento de las subsistencias es una 
necesidad generalmente sentida entre todas las 
clases sociales; y 2  ̂ Que la creación de Eco- 
ó Cooperativas es el complemento In
pleo y cuerpo don Jaime Díaz Prieto
—Ayer verificaron su presentación en estas 
Gobierno militar, el comandante de Infantería 
don Fernando Valdivia, que viene en uso de 
permiso; el capitán don Angel. L lsar^y Ruiz y 
los primeros tenientes don Ramón Saleta, don 
Angel Soto y don Luis Molina.
—Alas 11 de mañana se pasará por el go- 
barnadbr militar de esta plaza la Visita genefal 
de cárceles á Tos presos sujetos á la jurisdic­
ción ¿e guerra, siendo conducidos al (ioblerno 
militar los que deseen asistir al acto de la Vi* 
slta^nomato -̂--------  , i  , ,  *dlspepasble para que la supresión del impuesto
de consumos deje sentir, sus ventajas y benefl* -  . -
tíos, con mayor eficacia,en el público consumí- B ^ I lC O  H í s p a i l O  A n i e r i C a i l O
**°ÍÍo puede ser. por lo tanto, más simpática la j M A D R I D
tendencia que se ífii Îa en esa exposición del, Balance en 29 de Febrero de 1912
Centro de clases pasivas.
Biblioteca pAblloa
. DE l a
bcitdat Cnunka
de A m igos del P aís
p laza  d® Ib Constitucióa núm- 3
Abierta de once de la mañana á tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
A C T I V O
Caja y Bancos. . . . .  
Cartera. . . . • •, •
Cuentas corrientes deudo­
ras. . . .  . • • •, • 
Corresponsales deudores, 
i Anticipos sobre valores . 
j Cuentas diversas . . . 
Inmuebles . . . • • • 









Pmio y Silieríi S. a C.
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo. 
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles., Jergas, vicuflas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilo y algodón. - ^
Esta casa es la qüe mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en lo» artículos.
P la sfe m o
Por los vigilantes señores Fernández y Se 
govla fué detenido en Puerta Nueva un sujeto 
llamado Miguel Antonio Cortés Heredla, que 
se encontraba blasfemando.
El detenido pasó ó hospedarse durante una 
quincena en el hotel de la Goleta.
B e y e r ta  ,
En la calle de Granada promovieron un fuer 
te escándalo en reyerta los betuneros Miguel 
León Garda y José Flores Carrillo, siendo 
detenidos y denunciados al juez municipal del 
distrito de la Alameda. >
R iñ a
José Carrasco'Montosa (a) Carrasco, José 
(Cruz Romero y Andrés Romero Pérez, sostú
Con el empleo del «Linimento antln'eutnático 
Robles al ácido salldtico» se curan todas 4as 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, Agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo lás neural' 
gias, por ser un calmante poderoso pára toda 
clase de dolores. De venta en la f armad a de P. 
dél Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.____
vieron una acalorada reyerta en la plaza de 
la Constitución, habiendo sido denunciados al 
juez correspondiente.
E sc á n d a lo )  
En la calle de Hinojales promovieron un fe 
nomenal escándalo Salusilanó Gallado Hérnáh: 
dez y María Palma Cabrera, siendo detenidos.
C a p p i l lo y  co m p í
m n  k n  k d a
fristoras materias para áb&nos,>mrmnÍas espeeiales para toda olase deeulttm
DEPOJ'TO EN IIIAUGft: CUARTELES 23
B S S S S
Direeotúm Qranadúj AlMndiga n&msi U  p ¡3,
El Fottiéiito Industrial y Agrícola."MáIaga
E dhrieai CaVle.^^M 73,—R espaéh o i A la m e d d  ndín*
S uperfo fiB tos o rgán icos.—PolvoB de huesos
Abonos completos para todos los cultivos
14
L a  C a m p a n a
Ptas.
V alores nom inales:
Depósitos en custodia . . —
Valores «n garantía. . . —
ms
S a lvador P ére»  M arín
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 96,, aguar- 
239.807.529,94 dientes anisado», licores y vinos en genéraLá 
precios económicos. ’
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y á l  peseta litro. , . „
E«tabIecimlentos de venta. Puerta del Mar
441.300.941,53 
32 676.903,00
Ptas. 713 785 374.47
£a campana de c jtt tincblo
ordi-
PASxro
Capital. . . . .
Fondo de reserva 
nario. . . . », • • 




6 y 8 y Yajle de los Oalanés, 
r Bodel ga y Destilería; Angosta 6.
Ptas.
Sr D. José Cíntora: Muy señor nuestro y de la 
mayor consideración: Dispense usted que tanto le
rren en este arruinado pueblo.
Desde nuestros antepasados sabemos que en 
Toledo se había elaborado una cam;ana, cuyo so­
nido alcanzaba á diez leguas en contorno; mas la 
campana que está sonando en Borge debe tener 
wn sonido más fuerte, porque se ha oido en el 
Congreso de los Diputados en Madrid.
Y que se ha oído no se puede poner en duda, 
«erque los diputados se enteraron de ios chan­
chullos. pucherazos, falsedades y estratagemas 
electorafé?. u»l como de lo de las falta» en pesos 






de preparación para el ingreso en el cuerpQ de 
Contadores de Fondos Provinciales y MUnldpa- 
l e .s . Director, don Salvador Povea García, Cón-Ie.S
tadr _ 
tos del Gobierno
ta or JeJe dé y Presupnes
15.654 515,70 
2 688 515,38 
20.544.691,52 
119.964‘00
TíG8* • • • i .» • a
Efectos á pagar . . . •
Cuentas diversas . . .
Dividendos activos. . .
ptas, 230.807,529.94 
V alores nom inales:
Garantías ”
Depositantes. . . . .  ”
Ptas.
Tenedor de libros
Se ofrece con buena práctica y referencias. Ir.- 




hlo con la mayor parte de las casas hundidas, el íl̂ Aí J, Mac^Veigh,
El Director, E. Moya.—El Jefe de Contabili-
ouente sin barandilla y medio arruinado, el ce-* . (■ _ 4«M IoHa vrfASiriAfilBk Insinenterlosln pared por un lado, viéndose loe ea- 
dáveres; retozando por los campos 1.000 cabezas
de ganado cabrío que viven dentro del pueb'o,. 
estando todos sus habitantes en un riesgo conti­
nuo de epidemia, cual sucede ahora con la vario- 
ioia. l51 cólera nos va ó atacar, s! esto síguelas!! 
¿No hay justicia, no hay Goblsrno que ponga re* 
medio á esta falta de limpieza y <Je higiene? i 
El dia 29 del corriente se ha dado el primer caso 
de tt¿función p£»r viruela y hay una pordóh de 
atacados, sin que el 
za de las calles, que están heŵ ®* 
fii quita los; encerra deros de ganado ® 
como dejamos dicho, de más de 1.000 cabezas, qué 
además nos tienen ios campos aso ados.
La epidemia ríos vá á destruir porqué se acre- 
cénta sin que se haga nada para evitarlo, pues 
del presupuesto no se quiere emplear cantidad al­
guna en está atención de higiene. - i
í El pueblo quisiera saber en qué se gasta ó in­
vierte este presupuesto. Se le pidió al alcalde por 
una comisión de vecinos que lo pusiera de mani­
fiesto én la secretaria y no lo hizo. Cuando tanto 
ce oculta, debe ser por algo nada bueno.
,iNo es una vergüenza lo que pasa en Borge? 
Señor Gobernador: tenga V. E. la bondad de 
mandar una impecclón, que reconozca el pueblo y 
cuente los encerraderos de ganado y vea las clr- 
cunstanclés ®* alcalúe. Que vean
estos vecinos que ha V un Gobernador que se cui­
da de su provincia y pone remedio ó todo esto.
Le damos les gracias por la Inserción de esta 
carta y quedamos de usted s, s. q. b. s. . ra.,/osd 
García Alarcón. — Salvador Alba. —  Salvador 
Villodres.—h  ruego de Antonio Velasco, Salva­
dor Alva.—Aníomo Fernández,
29, Marzo 1912
Lin@a de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Como higiénica, barata sin competencia; co 
mo medicinal y como fina sin Igual el Agua de 
Colonia de Orive es la primera del mundo. Laí 
distingue la aristocracia y mató á todas las ex 
tranjeras. Basta un ensayo para preferirla i 
todas. Frasco desde tres á 24 reales.■A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, dé abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabrada enfermedades én ' 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. )
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mando enteroi
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París). |
jP ia te  ««• y  nó corras!  .| 
Al pasar anteanoche la procesión de Jesús ̂  
de la Puente por la calle de Mariblanca, un na- 
zarem  molestó cop e l cirio á uuno de los qüe 
presenciaban el paso de la comitiva, llamado 
Andrés Navas Sevilla, el cual contestó con una 
expresión vulgar, que al ser oída por lus que 
se encontraban á su alrededor, originó pn gran 
revuelo, huyendo precli.itadamente algunos nw - 
zarenos y numerosas personas, oup creyeron 
liabia ocurrido algo exifaordinatlo, y eñ vez
escenas dft la guerra de! Rif.
Déspués de Un rato de amigable charla, pu­
siéronse á jugar á los naipes, y uno de ellos 
excitó ó Salvador para que jugara también, á 
cuyo requerimiento accedió éste, aunque no de 
muy buena ge na .
Los tres sujetos, que por lo visto eran unos 
buenos prójimos^ se dieron tal maña en el jue­
go, que consiguieron llevarse setenta pesetas, 
que fué perdiendo sucesivamente el otro.
El perjudicado se presentó en la Jefatura de 
vigilancia, denunciando los hechos relatados, y 
manifestando que desconoce á los tres jugado* 
res, aunque por Jas señas que dló,.se cree que 
sea uno de eiíos el reputado tomador apodado 
El Maestrillo, que na es maestrillo, sino un 
maestro de cuerpo entero en el arte de desva­
lijar .ó los Incautos, y á quien persigue , la poli* 
cía desde hace bastante tiempo.
Del ocu lista  fi*a«cés
E l Llmvom
Fernando Rodríguez
S A N T O S ’, 14 .-M A L A Q A  
Esfabiecimlento de Ferretería, Extería de Cn. 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios tnuv ven. 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocln» 
pesetas 2‘40,3, 3*75, 4‘50. 5'15, 6'25, 7. 9 lo’m 
12'90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.’
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas. ^
Oricn/ai-
Callicida infalible curativo radical de Callos,
Ojos de Gallos V durezas délos plésr 
De venta en droguerías y tiendas de Qulncslla 
Unico representante Fernando Rodríguez. Fel 
rreteria »E1 Llavero». ®
Exclusivo depósito del Bálsamo Óáentali .
• Doña Tosca PelHcér, que vive en Jerez de 
la Frontera, calle deiLanceria, 8 estuvo duran- ] 
te muchos años sufriendo da los ojos, y en ya-L̂  
rías consultas qué hizo té habían dicho î ue su j 
curación era dificl ialma. A pesar de qué llegó] 
ó estar casi desahuciada por la ciencia pudo ob* ‘ 
tener la curación con el tratamiento vegetal y 
especial deLQcullsta de la f  acuitad de Medie!- - 
na de París, Dr. Nlcflás, callé de la Bolsa, 6,
Málága- I
O tro roho  |
Los Innumerables rateros que campan por 
sus respetos en esta perla del Mediterráneo, 
no respetan nl que nos encontremos en la se­
mana santa, para el ejercido de su profesión,'
0 @ la províflcía
R o d a  en  Marhella
En eldía l.°  del corriente tuvo lugar én 
Marbellá el enláce matrlmóníal de la señorita 
Carmela Palomo Jiménez, con nuestro partieul* 
ar y querido amigo don Francisco Fernández 
Cano, Depositarlo de los fondos municipales 
de aquel Ayuntamiento.
DIó las bendiciones nupciales el presbítero 
don José Jiménez Aranda, tío carnal de la no­
via, y asistieron al acto don Guillermo Butrón 
y.LInares, teniente de navio; don José Rul2 
Muñoz, capitán de ía guard!ái:lvll; don l&tñi.
pues para los discípulos de Caco son óíás de no Vázquez Ateret, administrador de 'fa' Ádna 
fio«*o „«„on«o o« «„o efectuar alguna na; do» José Carrasco Sánchez,.raé^ícb titülarílogranesta aquellos eñ que
sustracción, ‘ ubn Augusto Barroso Ledesmaj abogado; doü
A las Cinco de la tarde, y en sitio tan Manuel Martin Fernández, comerciante; 
céntrico como la CBlle de 7gjón y Rodríguez, Miguel Donoso López, Registrador Interlé áa
^  ̂ _____ penetraron deis «'¿jetos en la casa número 21, la Propiedad; don Antonio Fernández,* don Jo-Ide encomendarse á  los santos, confiaron ó  l a s t®P*'°'̂ -̂ ®ando Un momento en qué se encontra- aé Cano, don José Domínguez, don M’gueí
piernas la misión de evitar el psiffirrn̂  |  bá abierta la puerta de la calle, apoderándosé Espino, don Manuel Pérez Torné, don Antonio
Elincldente no n«5¿áiñayoresr gracias á la!y®*"*®® prendas valoradas en cincuenta pe- Duarte. don Antonio Sánchez Lptá, don Ale*!
oportuna Intervención de alguñaspersonas que!®®*®®» propiedad de los vednos de dicha casa jandró Vázquw Gutiérrez, dqn Felipe Jiménez
apaciguaron los ánimos. | Salyadór * Fernández Guerrero y Francisco Lucena y don Gaspar Dp’jgado Pinedo.
Sánchez Fernández. T El bello sexo estuvo representado por lae
Como de costumbre, se Ignora quiénes pue- señoras de Espino Morales, de Rufz Muñoz,
dan ser los autores de este rebo, que viene á de Sánchez Lara y Martin Fernández; y seño*
aumentar la lista de los realizados en estos úl* ritas Dolores Marcelo, Dolores Gaitán, Qua timos días.:  ̂ .  ̂^
T raap sso  de Colegio
R ébe y  no p a g a  
Joaquín González Pérez, de oficio cesante, 
entró en un establecimiento de bebidas situado 
en la Alameda de Capuchinos, número 48, ha­
ciendo un consumo de tres pesetas con cincuen­
ta céntimos.
jk A §
h M B í
Curación del 98 por xoo 
enfermedades-del estómago é  Ihp 
testinos con el Elixir Estomacal 
de ^ai^  ̂ recetan
Jq3 médÍGp§ de las piacp partes del 
muñdp, Tohific^^ ayuda á  las 
digestiones, abre el apetito^ 




El vapor trasatlántico francés
Ppoveseo \
de este puerto el 6 de Abril, admitiendo 
«rga para Santos, Montevideo y
El vapor correo francés
Moulouys
saldrá de este puerto el dia 9 de Abril admi­
tiendo pasageros y carga para Tángerj Melilia, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo^ 
para los puertos del Mediterráneo, Jndo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. ?
ü tos Cwprtsarios tanrifloi
El vapor trasatlántico francés |
Aquitsin» ]
saldrá de este puerto el día 25 de Abril,. adml-; 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
las  acedías, vómitoA, vértigo es­
tomacal,/ indigestión, flatulen^
cías, dilataciói? y élgcm S®l 
estómago, hipertíorldfla, 
yastelülü gástrica^ anemia y 
clorosis éon disf)ejpsia s gupilme 
los cólicos, quita lá diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago 4 íBtfptiuos, 
el enfermo eome mds, digiere mejra 
y se nutre. Cura las diarreas dé 
los niños en todas sus edades.;'
De venta en tosí principales farmacias 
del.múndo y SerráUO',̂ 30, MAOltlO ' 
e» r»mU*ro|letoiqvien'lppid».- "4
Llegada la hora de osear se neeó A harerln  ̂ Colegio de señoritas, autorizado por el Rec-
tr..pa .a  muy favora-alegandó tener/m p/os los bolsflíosí u, t ¿ .. jtir» L i blemente, por tener que ausentarse de Málaga
R e t e n c i ó n  | su propietaria.
La guardia civil de esta capital ha detenldq I informarán en esta Redacción. ^
é un sujeto llamado José Rodríguez Tornero, I E nferm os del pechó t  
autor del hurto de cierta cantidad de limones y ¡ Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
de una prenda, verificado en un cortijo propíe- [ut. Infecciones gripales, raqultlsmc, Inapeten^
° García Alcalá. f elá, enfermedades consuntivas, se curan con la
El detenido Ingresó en la cárcel á dlsposltí̂ ^̂  ̂ sSolucIóñ Benedicto de gllcero-fbsfato de cal 
del juez municipal del distrito de Santo Dó- , con creosotal Es Ig preparación más radoña- 
^  [ para combatir dichas dolencias, comó lo certl-’
C r e m a  H lo n t s é n y  ficen los principales tnédlcos de España y su!
Otro triunfo para la Industria Nacional es nao en los hospitales. ■
él que se acaba de obtener con la fabricación * 80 pesetas en Farmacias. |
Montsenv oroola oara la Lac?'oPfPi*]f®j,f®rwada del̂  Bene^cto, Sañ j
dalupe García, Carmen y Anlta Rulz, Victo 
nana y Pepita .Morillas, y otras muchísimas.
A! terminar la ceremonia religiosa pasaron 
¡08 invitados á la casa de! padré de la desposa­
da, donde se dió un refresco.
_ Muchas felicidades y eterna luna de miel 
deseamos á ios nuevos esposos.
á é h  Crema Y p pi p i^ ac- 
tancia; plácemes merece la Granja Torre dé Bernardo, 41, Madrid.
Segarra que en las explotaciones Casa de  S ocorra
árdua lucha y vencer un s ín S e ro  *de^dIflou? dís^Hto de"santo*DSnM  í *
tades, ha sojuglpnadp el problema de la lactan- Domingo durante el mes de
tíaj .conla que no es otra -yo a j  ,■rniin rtiiíií*! pxtracto num óp iprho . ^slstenclas urgentes, 72; curados de primeracosa que ei :egiracio puro ae leche de vaca ntenc 6n. 109; Id. de segunda, 2;
JD M  M
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Santa Pola», de Alicante.
» «Cabo Quejo», de Moirll.
» «Henrl Gerllngers., Alicante.
» «Cid», dé Blíbisio.;
» «Cabo Sacratíf», de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Cfcb.o Quejo», para Bilbao.
» «Cabo Santa Pola», para Id.
■» «Cabo Sacratíf»; para Barcelona.
Balandra «Polínder Vil», para Marsella.
____  . ------- -- consulta pú­
blica, 1.288; asistidos en sus domicilios, 503; 
curaciones practicadas en la Casa de socorro, 
639; totales; ú varones, 1.144; á hembras, 1.489; 
total, 2 613. \  V
II los c lien tes de  S> de Oeive
pl^ecé Indicar gratuitamen^ á todos ■ los que i  
sufren dé reuma y gotaVneúraúténfa, asma, ¡es* I 
tómago, diabetes, debilidad genprpl, flujos, 
áñemia, tisis, enfermedades pervlpshs, (btp.,,i
La Junta oficial permanente de festejos de 
Renda admite proposiciones para la celebra­
ción de dos corridas, una corrida y una novi-  ̂
liada ó dos novilladas, en los días 20 y 21 dá 
Mayo próximo, feria de dicha ciudad.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, cálle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrientos, 28 Málaga. i
Para comprar barato conviene visitar ios 
A  L  M  A  G E  N  E  S
« j w r -------- i '-  . .c »« ■ Para descubrir aguas, la casa Flguerpla, coni-Las propuestas Indlcnran en sus pliegos lo trnctorade pozos artesianos, ha adquirido del 
réros >' ganaderías que ofrezcan, y subvención extranjero aparatos patentados y aprobados por
GRAN INVENTO j p¿l|x «Agm g-IyA
irn deiiriihrlr aertífls. la casa Flff erolfl. ca ia 8  w I lA  .MIAvUzl •tUllll l v
correspondiente que deseen- 
Las wopeslclones se dirigirán a! señor Se­
cretarlo de la citada Junta, ooñ José Sandaza, 
Cánovas deí Castillo 74, Ronda, exp^f®»® ®* 
plazo de admisión el 10 del próximo Abril. ‘
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por cprreo, 300 pe­
setas en sellos. Peris y Valero, 3, S. Valent..




. , , rpor poca leche que
tengan las madres, podran criar sanos á sus 
i hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy 
j en adelante á los cuidados mercenarios de las 
Urnas de cría; |
: nlo Puente, Granada 70; Joié Sánchez Rl- d id t r l ls oDol Granada 23* Mimiel Eicuóprn I nrini 3* ñorteo, guarden los billetes que tengan ei( SU conocers curada per8onaimanv|
R o i ie r íT  Romero poder para entrar á nueva suerte. Mi deseó eS 8®* ®®Wonwerd8ps enfermo^ despuésd^^^
Uno del'^cLpo, Casteíar S ’y regaJarT,! chalet al queteagaaiimero Igual al gMano tojo, loa ^
íflucursalV Br&ullo Acfifla ifi pr6ttilo insvor d6 Ifl dé Is LotGriH j  rGConocImiGiiío BtcrfiQ* y^^Sfího qcdcí
(sucursal), Braulio ^ e ñ a , Alameda 1?. Racional que oportunaménte se anunciará. Se í®®®*®"®*®. hace esta lndicac|&ircuyo pro-
I P la m  d  concurso  sigue obsequiando á mis clientes con los bille^ humanltsiíó, es la cOTse*;
En la Escuela del .'Centro Republicano Ins- tes que restan, comprando las seis pesetas en á Carmen M.l.|
trüctlvoObrero del sexto distrito,se encuen- y Agua de Colonia, como se García, Arlbau,24, J . —Barcelona.;
' tra vacante una plaza de profesor con titulo, hizo hasta el 20 del actual, f -----------------------
dotada con el haber anual de l .QQO peseta! Sí Logroño §1 Enero de 1912.—S. de Orive, I 
'aproximadamente.: I. fie tas ó len tes  I
^ p l a z a  se saca á concurso, precisando cristal de roca de primera clase, montura de  ̂
para tomar parte en el mismo la presentación nfouel oréela ocho oesetas —Rraouprna .pt. ‘ 
de certififlcado que acredite la prátílca dpi car- frán jem ela  m f̂da*  ̂desdi’ ocho S a s \ n  ’ 
go en otros colegios, profesar ideas democrá- adelante.—Fajas ventrales oara señoras v ea -• 
ticas, lo que se garantizará por dosifaidlvlduos bañeros desde doce pesetas en adelante ^ T l - ' 
conocidos, de la comunión A  exhibiendo docu- rantes para cirrilfr
I lÁ í J t  ío* P®*"® teatro desde siete cincuenta pesetas 
C e t e e l S  S » ^  “  « íe '“ te .-C la ta  aláatlua varloa anchos
nos número 52.
Por destino ó Melllta del coronel don Fer­
nando Carrera, ha sido designado para desem-. 
peñar el cargo de vicepresidente déla Cora;*f 
, alón mixta de Reclutamiento de esta provincia, | 
que aquél ocupaba, el de Igual empleo con des-| 
tino en la zona de esta capital, don Pelayo La- 
.'torre Cartier.
" ^Procedente de Toledo llegó ayer en uso 
de ifeenefa de vacaciones el alumno de la Aca­
demia de Infantería don Joaquín Vllialón Gi>
rtn  " !
--Con destino al Depósito' de ganado de 
Melllla llegarán hoy ó esta capital 73 muios.
—Le ha sido concedido permiso para Cór­
doba alaegtifldo teniente del batallón de la
Ea Liquidacióa
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe* 
tretas. _
Añejos de 6 á 50 pesetas.
Dylce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
¡ Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, i  4 pesetas.
I TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes,I TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
; Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
trucefómeon vistas al mar en la calle Somera n.° 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos. í
EscritariOt Alameda 81 h
Situados en las calles Sebastlin Spúvir^n 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días, se reciben grandes surtidos en 
novedades para vereno.
Batista» de§de 0 '30 á 0 75 pesetas metro.
» louiar de 1*75 á 0 75 .
f  > p -  aecapuchl- para falaa de aetora.-Artlculos de íotogralla;
p«d“  * “ ^ “ • "  S S S t S t í a ’ derecho ̂  “ '«‘Wo '» '»  “ “  »<>“ " «  “al Hoi-Especialidad de la casa en artículos blancos en ^ reclamación alga- pital Noble. f
• " K w l í d i a ,  alpaca, y lana, para c a b a l l a . t h o ^ u e  d e  v e h i m H >0 ' f a S / ' í * • ]
ÁVISD. -  Para comprar mantones crespón seda' ®® 1® ®®|*®j ̂ ® jl**'̂ ®* chocaron Violentamente 
Verdad, acuérdense siempre de esta casa. el tranvía-número 8 y un carro propiedad de
don Antonio Cañizares I
Por fortuna no hubo que lamentar más que 
algunas lesiones que sufrió la caballeríé -dep
e m  " ■ ' ■ ’ ?
M ontecarlo a m b u lan te
ros.
CetecsSHü^ de loe m equinistas
. y  f o g e i i e i P f e ^
5.^ edición
Muy útil para manejar toda eiase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In* 
geqleros de Líela, y traducido por I. G Malgor, 
miembro dp la citada Asqclacion y 
las minas de Reocín.
Il<llgua de Abieinia «Laqua»ll|
El mejor tinte para el cabellq,
Desventa en Farmacias y Drognerlas,
La Ultima Moda
! Se admiten suscripciones en la calle de Hl* 
néitrósB ndmero 16, don Juan González^P^rc^
MALES DE ESTÓMAGO
Cuándo loa órganos digeativos es* 
tán enfermos se preseütán dos ó más 
‘de los síntomas-sigulentt's: mal i^usto ’ 
de boca y leiigtiá'SfUíia, desigualdad | 
do carácter, pesaden generaS y de 
cab^a, agui^ de bve^, acedia^^ dolw 
de estómago, digestión difit'ili^ííatur 
léncias, estreñimiento y, en oscos ca* 
S03, diarreas, cólicos, indigestiones, 
hip©w,íoridri6. dilatación y ülcetí: 
del i¿ü.iómagoi, diarreas y desnutrición 
Oía lof^niüoa, etc. • f
El Elixir EstomM 
SflIZ dé GflílliOS
wáC2i
Salvador Grau Vlllalba, natural de i^lhautín! S o  elaisS®;;^
,. u mu.8« 5" ,,U fl/,cocher^;-;a c a 8 r íL e ro  26d^
ex'direpfor de ®,®P®®®« alendo 11«1^ joséfa Ugarte Barrléntos.
e A I ad 1 I ♦ M X * lAAi El plsp principal de la casa núm* 26 de Ibtste pqrlódl- ®uando ^  acefESrOaires Individuos,  ̂calle AlcazabUla.
V9 $ SO esetasejemplnr* Îp! cuafei OñtSvmbpn conversación, refiriendo
(Stom alix)
cura el 98 por 100 de los enfermos del 
estómago é intestiaós que lo tomín, 
porque quita ©I dolor, ayuda A las di­
gestiones, abre el apetito y tonilici» ■ 
aumenta la secreción del Jugo g&strf- 
co suprime las molestias Ca, la diges­
tión, y obra C91U0 preventiva» t 
De venia en lás principales farmaciat , 
tíel mundo y Serrano, SP, MADBID 
Se remite por correo folleto i  ifuion lo pide •  ^
JPágténa te  rpern mJÚ
í
Kvi"
V iernes & é e  A b r il Oe 191»
Grande motivo dé trliStéza es para el hombre 
la comprobación de que vpn abandonándole las 
fuerzas, de que flaquea sui^mprlá y de que su 
^Imo pierde sus habttuméé  ̂luclde^ y-------r ------- ---------r-r—-n ■» --•i'-w" .*8carina y otras doleoclas.afine», sé curan;ó alivian répldamenie'con"ei"tratañifetiVn 'dV~iai' Á¥üas
Comienza por sentjl  ̂el énfét^p^üh m Marmolejo, Miles de enfermos chr“'*~“ *~ -----
fv a tio fa l*  nrmr» S nnn'ii ¡/¡ . R I.R n ltlA n rin  n h to p fn  a l mgeneral; poco á pocó Vá sléhdP preéa de con^'^ 
ja mental;;̂  difícilmente Ipgré dfsdéücar su espí* 
ritu conceptráudola'én un trabajovdétefmfna& 
pierde desbués;el apetito; amenguan susüuér 
zas. Pregúntase, con inquietud, qué signifibé 
todo esto; pero no consigue descubrir las cau- 
sas de aquehmalesiar,>-de aquella debilidad i]ue' 
le sorprende y le desasosiega. Pues bien; es 
toa síntomas son los de la anemia cerebral: In' 
dicen que la sangre se ha empobrecido en alto 
grado, que no contiene ya suficientes glóbuloé 
rojos. ¿Qué hacer para curarse? Hay que rege> 
nerar,enrlquecer la sangre y para esto no exis­
te remedio mejor que las PíidorasPlnk, las cua­
les no sólo son un Incomparable regenerador 
de la sangre, sino también un poderoso tónico 
de lornervios.
ree.,ííríp‘fe S®tadística plicial) acuden cada temporada ó e»tetntiguo Balneario á
recuperar la salud perdida. El catarro gástrico, la hipar clorhldtla, gastralgia, litiasis hepática,-In*
litiasis renal, diatisls úrica, gota atónica, albvminarla, diab etes
o. «  . - , -----------irados lo atestiguan.
El^aineario está abierto al público desde ti* de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de agsas, folletos y npti.clag al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
D> Ramón García Lahera» habitante en Cór­
doba, Mayor de San Lorenzo, n.° 32] á quien 
Jas Pildoras Plnk han curado de una anemia 
cerebral que databa de más de dos años, nos 
escribe:
' «Sus Pildoras Plrk, que he tomado luego de 
experimentar sin éxito otros muchoa remedios; 
me Han curado perfectamente. Hace  ̂ más de 
dos años que estaba padeciendo una anémiá 
cerebral, por lo que no podía ocuparme en nin­
gún género de trabajó. Constantemente pade­
cía fuertes dolores de cabeza y sentía una fa­
tiga general Inienssi Ya casi no comía, pasaba 
malísimas noches de insomnio: agriado mi ca- 
rácter me había vuelto irritable, nervioso^ Fi­
nalmente, me hallaba en deplorable estado de 
saítidt Por esto me ha maravillado la rapidez 
conque mé hap curado sus excelentes Píldoras 
Pink: ahora mi saÍL**! es Mtfecta».
Héllanse las Píldoras en ^<*8® 
macfs8,]al precio de 4 pesetas la ** Pe­
setas las seis Cajas. ' , .
- .fi® espantarse y arrastrar al glnete. 
que fMÚitÓ.iierldo, de pronóstleo reservado.
~^La Comisión da la Académiai acompeña- 
da del ayudánte del capitán general, marchó á 
las posiciones de Monte Arruit, Taurlt y Ha* 
rrich.
Dé Me ditM
4 Abril 1912. 
C o n t e s t a c i ó n
E! lunes entregará García Prieto á Geoffral 
a contestffcióhldel Gobierno español.
■ X D i s g u s t o
Ehtre tos etementos*red!caÍes se advertía al­
gún disgusto, por la prolongada ausencia de 
Lerroû Xv̂ qué se hallaba en París.
Sup amigos reclamaban su presencia aquí, en 
estos, momentos que consideran de crisis polis 
ífea.
vEi señor Lerroux llegó hoy á esta corte.
A p r o b a d o s
En las oposiciones áfela judicatura aprobaron 
los ejercicios don Migué! Espinosa, don Fran> 
cisco Francos, dqn Francisco López» don An­
gel Lastra, don Amador Molina, don, Juan Me­
rino y don Manuel Acal.
Para el sábado están^convocados^del número 
318 al 350,





n ®8?‘'“gada marchó á A*alayón el 
*̂ 8rache, con una sección del tabor que
« hÍ I Í ‘‘“I  y la posición se
® askari Hamed Mohamed 
AMí, atravesándole la bala el pecho.
® ai Hospital de Alfonso XII,
íalledeníto antes de Ingresar en el pabellón.
"f ^ plaza,custodiado por fuerzas 
I f  ’ 8ol^8Úo de Chiclana Juan Cruz
Yadurae*n̂ '*̂ °** hecho anteanoche en
Nuevos informes aseguran que Cruz se ha­
llaba embriagado, siendo reprendido por el 
sargento, quien dispuso que fuera conducido á 
la tienda de campaña donde se alberga su com­pañía.
n®g<5se á
entrar, invitado á hacerlo por Carrero, ó cuyo
I g i é n l c a
oro
jeres pobres.
Después, en la fe rma habitual se verificó el 
reparto de la comida por los reyes, á quienes 
ayudaban los grandes de España y algunas da­
mas.
Cuando mediaba la comida surgió alguna 
[alarma, determinando que en la capilla pública 
fueron estrujadas las señoras contra la baran­
dilla, en cuyo momento se percibió un crujido, 
que hizo temer la calda del público sobre la
mesa de los pobres. ___________ pw. v.ci>>oiu a
^Inmediatamente acudieron á dicha tribunafwando iba la pareja quéllo"conducía”’Cru'̂ z se 
el marqués de Viana, el señor Ramos y los f echó el fusil á la cara y disparó dos veces M  
mayordomos, disponiendo la salida de varias. flendo á los dos soldados. ’
personas.  ̂ . I . Temblén resultó herido el ceballo del coman-La ceremonia terminó sin más incidente. dente Cesfañeda.
Algunas señoras se desmayaron, y otras' Cruz se muestra muy abatido, 
resultaron con los vestidos averiados. —La noche anterior, los centinelas de Nadcr
hirieron á cuatro moros que Ies hostilizaban 
desde un barranco, capturando á uno de ellos. 
' -  Un grupo de moros tiroteó la posición de 
Sammar.
I mañana, al efectuar lá descubierta, én- 
contróse un moro gravemente herido.
* —A las pnce de la mañana, y acompañado de 
una comisión de todos los cuerpos, visitó Alda- 
ve los sagrarlos.
Dan guardia á jos monumentos, fuerzas de 
Melllla, Africa, Ceriñola y San Fernando.
La tropa viste de gala.
El temporal ha mejorado bastante, pero les
i^ ^ V a ta l fS r  varías Exposiciones cientíricas con raedallas'd»de todas las conocidas para restablecer, progresivamente los cabellos blancns á 
su primitivo color; no manche la piel, ni la ropp es inofensiva y refrescante en sumo
*̂*®P®®*̂® 8®8*’a6 con la mano como si fuese la más recomendable brillantina De ventajen
perfumerías y peluquería8.-Depó8Íto Central: Preciados, 50, ^
de *̂*̂ *‘* y ®“ el precinto que cierra; la cala la firma
Itrfic i*  l i  í k Ik
Bel E'ÉirBBlere
4 Abril 1912.
D e T á n g e p
Se confirma que el sultán suscribió el trata­
do de protectorado que presentara. Regnault, 
Los gobiernos de Francia y Marruecos, de- 
] seosos de asegurar la paz en Marruecos, y el
*»Pr5»P®/W®‘*'general,e8tán dé acúer- bBrcos'de'gjrerrafm^^^^




de l a 'í S m e  to d ? ." - ! '—  P?'V del aparato digestivo, dél lifgado y'dé lacerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines,
absolutamente natural. Curación- 
piel, con especialidad; congestión
Madrid.
dos radicales predominó ta complacenda con mas que juzguen útiles, 
motivo de que las derechas unifiquen su orga- > ^®® ®8rta del Maghzen dice que la autorl- 
nfzaclón. ¡dad militar ha adoptado medidas sanitarias,
Los republicanos s brigán la esperanza de que ®®® motivó del foco de peste aparecido en 
se logre una concentración de fuerzas; pero Shenis.
Los aduares contaminados se Incendiarán, 
i D e  . B r u s e l a s
I Ha sido ñomibradó ministro de la Guerra el 
general Mlchel.]
i D e L o n d r e e
B e  J ñ a d r M .
otros temen que el deseo de jefaturas Influya 
en la desunión.
C a p t u r a
El juez Instructor del distrito de la Inclusa 
ha ordenado á la pollofa la captura de la mujer 
del montañés. : t'í -
Los testigos informaron ̂ .desfavorablemente Minaúini 
para ambos, en la causa de la venta de la niña, j  gl Stlmó 
E l L i b e r a l
Hoy reproduce Éi Liberal la carta de Cal-




F Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
t Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
í Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas Enísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forme-
Fantfisía para señora, tusón y chantoun driles. 
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfíros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala, 
dren novedad en corsés forma tuvo Directorio
....... . .......  ■ nri.i.i.n.ini.i.iss.iiTimi.u.Mi i.iiiiii
B e  P r & v i B e l a s
y rM t  ác h  Uxk
B e  F t e v Í B & Í a M
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D e  S e u l l f u
En la catedral se celebraron los oficios, coni 
Bslatencja dei Ayuntssmfento y bastante gentío. *
—Canaiej&s Invirtió la mañana trabajando.
' Se Informó de los asuntos de Gobierno que 
le transmitiera Barroso por telégrt^f o.
—El gobernador cumplimentó á Geoffral.
Esta tarde ie visitará también Canalejas.
El tiempo es hermoso; los trenes vienen 
atestados; el botijo, que llegó retrasado, trajo 
eoopasfjeros.
D E  M E L I L U
Continua el forzoso levante.
El correo de Málaga, como ya telegrafié, tu­
vo que refugiarse en Trasmontaña, y merced é 
grandes esfuerzos sé logró desembarcar lá co* 
rrespondencla procedente de la península, de> 
jistiendo del desembarque del pasage.
' jSi oleaje destruyó la obra de defensa del d! 
que ;£lt construcción.
—Aldá^ve dispuso que tres automóviles fue­
ran al puerto á recoger la correspondencia.
Desde el zoco Had de Benisicar aparecía 
cubierto el camino recorrido por los automó 
viles.
1 —Ha comenzado ?a Instalación del Hospital 
hípico, en sitio próximo al Hipódromo.
—En la posición de Texdrá se ha reducido la 
guarnición, quedando dos compañías.
La loma sur, que ocupan fuerzas de Ceriño­
la, ha sido bautizada con el nombre de Huen 
Nueva Texdra.
—El soldado del batallón de Chiclana, Juan 
Cruz, destacado en la posición de Yadumen, 
cuestionó sen varios compañeros á quienes hi­
zo dos disparos, hiriendo á los soldados del 
mismo batallón, Manuel Mandcba y Vicente 
Carrero.
Uno de los proyectiles alcanzó al caballo del 
COIHBit^ante-jefe de la posición.
—Ha Hospital de los Docker
el soldado déf¿^atallón de Ciudad Rodrigo,Juan 
Rosa Moreno, natural de Pizarra, herido en el 
combate del 22 Marzo. : .
El entierro estuvo concurrlm»’.]!?®* asfstien^ 
do el hermano del finado, Rafael, 
profesó.
‘ —Los moros del poblado do Imarufen y de 
la falda sur de Tifort se presentaron al capitán 
Bascarán, haciendo protestas de españolismo. 
—Ei mulo que montsba un soldado de Cerl-
betón, y dice que Otro exmlnlstro liberal publl-1 lu más espantosa miseria, 
cprá en La Mañana otro carta parecida á 
aquélla.
Y termina asegurando que cuando Canale­
jas vuelva de Sevilla, encontrará su silla 
pero sin hajlar en el resto de la casa liberal, ni 
dos personas bien avenidas n! un cacharro en­
tero.
L a  f a s t i v i d a d  d e  h o y
El tiempo expíéndido contribuye á que los
templos ^ „
En las iglesias aé Calatravas y San Ma­
nuel se celebraron solemnes ouC.. ®* a*m“6udo 
los capítulos de las Órdenes de Calatrav"^" 7 
Santo Sepulcro,
También la orden de Santiago celebró su 
acostumbrada fundón religiosa.
En Jas calles hay mucha animación; las seño­
ras vfsteh elegantes vestidos y lucen la clasl* 
ca mantilla, adornándose con hermosos clave- 
les.
En los centros oficiales no facilitan nlnguUa 
noticia.
E l b a n q u e t e  á
M e l q u i a d e s  A l v i n e z
Los dlpiitadoá que hasta hoy han anunciado 
su asistencia al banquete de Melquíades Alva* 
rez, son Azcáráte, Pedregal, Lamaná, Miró y 
Mayner.
Pérez Galdós enviará una cáftá, por éncon’ 
trarse enfermo. , v '
De provincias se reciben Innumerables adhe­
siones.
C o n s e j o s
Dícese que el sábado, además del Consejó 
en palacio, celebraráse otro por lá tarde en el 
ministerio de la Gobernación..
A esta última reunión llevará Garda Prieto 
el proyecto de contestación á Francia.
L s  G s q s f s
El diario oficial de hoy publice las dítposido- 
nes siguientes:
Rea! orden de instrucción suspendiendo la
4 Abril 1912.
M P S P fs
En el sudexprés marcharon á París Natalio 
RIvas y José García Guerrero.
Ls Epoca
Dice La Epoca que Ruíz Jiménez se negó, al 
principio, ái conceder autorizadón para que el 
Tslcgrafían de Menfis. que se ha desbordado banquete á Melquíades AI varéese celebrara en
.............  al palscío dei Retiro, pero hubo de ceder cuan'
do un subsecretario se lo pidió, Invocando el 
campos. ■ nombre de Moret.
Dos mil personas de Malber^adon quedan e n \  Convendría—añade—aclarar la exactitud de
, la especie, porque no resultaría edificante qüe 
, fueran calificados personajes del monarquismo 
los que procuraran facilitar á Melquíades Al 
I varez la ocasión de tronar contra las Institudo- 
4 Abril 1912. .nes, en un edificio del Estado.- 
Do San S ebastián  | Enliboptad
El cabildo municipal ha sido borrascosísimo. ̂  El ex-dlrector del periódico «EjérdtoyAr- 
Los católicos presentaron una moción pidlen- niada», que se hallaba en prisiones militares, 
do que se colocaran crucifijos en las colonias procesado por la Ley de jurisdicciones, ha sido 
escolares, y que se obligara á los niños á rezar puesto en libertad, 
antes de comer. I “ Esnelia Nueva
jes hoy y manana surgiendo un escándalo. f signóse una cantidad fmoortBiitP m.!ír rteíoniai 
Re.pecto í  U. swtina. escolare, .e  ecordd f „ X l e " "  d“ :do.e é r i o f e  W S  ¡ 
estudiar el asunto nuevumente, eacriblentea, se ban agotado las aumas destl-
—Ha mejorado el tiempo. I nadas á material, « «uma» i
Se nota mucha animación para las corridas i ' * prl* ..- » ^ I
del domingo y lunes, á beneficio de la Asociar 3 i-« * « -ew i* lae  i
dón de la Prensa. g fas primeras horas de esta mañana cele-1
Lbraron una conferencia García Prieto y VI* 
lllaurrutia.
I En cuanto regrese Canalejas conferenciará 
I con nuestro representante en Londres, sobre 
negociaciones con el Gobierno Inglés y
^ “ ■Canalejas y embajador francés conferen­
ciaron diez minutos.
D e  B a p c e lo n a
Se ha solucionado la huelga de obreros de 
Campo, de Mataró.
—Esta tarde un grupo de republicanos que 
volvía de un entierro civil, entró por las calles 
con una bandera desplegada y cantando la Mar- 
sellesa.
La policía obligó á los manifestantes á retí 
rarse, refugiándose en el Centro republicano 
de la calle de Tapias.
í',®® ??.®,®̂®® ®® *Iluaron á las puertas del lo­
cal impidiéndoles salir.
—En el Paseo de Grada un grupo de carlis­
tas se abalanzó á un tranvía y luego de quitar* 
®̂XT rompió ios cristeles.
No ocurrieron desgracias.
—Los agentes detuvieron á siete cocheros. 
—Hoy celebraron los hueigulstas un mitin, 
abogando por la continuación de la huelga,
—Han circulado algunos coches,
El comercio abrió esta mañana,
, T(^os los espectáculos se han suspendido.
—Se ha verificado la visite de cárceles, 
aprovechándola Pojafó, marido  ̂de Enriqueta 
Martí, para Insistir en su Inocencia y pedir qué 
lo. careen cpn su mujer,
Banquet lamentóse de que se diga que es 
amante de Enriqueta.
 ̂ A pesar de la festividad del día, el juzgado 
trebejó, siguiendo el desfile de testigos. ^ , 
D e  S a n  S é b a a t l á n
La Voz de Guipúzcoa publica un artículo 
de Alfredo Brlssac, titulado Lo que debe sú­
ber el país.
Sostiene que no debe ser sustituido Aldave, 
como tampoco debió sustituirse ó Marina.
Estima que debemos Imitar la política coloni­
zadora de Francia, y eboga por el encauza
instructor de ingenieros 
de Santa Cruz de Tenerife, llamando al procesa- 
Gutiérrez Corbacho, para que compa­
rezca élresponder de los cargos que le resultan en 
dónTfílíSl® ® sígae por falta de concentra-
instrucción del distrito déla 
Alameda,, citando á Dolores López Bermúdez.
procesada per el delito de lesiones.
,i«®2 instructor de SantÚ Domingo. 
Sto Rico . Anto-
r juez de instrucción de la Ala- 
raeda, citando á Joaquín Barranco Cuenca y á un 
sujeto Mamado José López Colano (a) «Niño Ma­
lo», para que comparezcan á prestar declaración
bSlióllSrima"” '  a* »"
deEstepona. IlaínaBdo á Anto­
nio Jiménez, conocido por €ArboIaga», á fin de 
que se presente á declarar en diligencias que se
Q «-
efectiva la multa de veinticinco pesetasj indemni­
zación y demas responsabilidades impileatas por 
el ingeniero jefe de montes, sobre corta deoinos 
Compañía arrendstariade ta- bacosí abriendo un concurso público para contri 
f e  ú® transportes terrestres de ta«i
bacos de todas clases, efectos timbrados, emoa.< 
ques y papel de llar cigarrillos.
—Extracto de los acuerdos adeptadós oor pi 
Ayuntamiento y Junta municipal de aSSados de
M e r c a d o
^ Aceites de oliva
Fresco, 9.75 a 10 pesetas los U i\2 ídem. 
Afrechos
miento de !a emigra'clón" evafto'ía "ai nOTtrd“¿ |p r iL ™ ,T I ) í i 's ’p t e i f A
* Segunda, de 50 id. á id. 14 Id. id¿' :
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
- a e -
e iP M lA S íO  M A M T IN JB Z  
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I6 g H ffiH n ^D o p o la , IS:
y BU­
LOS toros fueron hoy desencajonados. 
Espérase bastante gente de Francia 
bao.
De Bilbao
En la sesión del Ayuntamiento, el concejal
—En’ él pueblo de JarámlHo, un capataz, de 
28 años, fué enganchado por la cadena del la­
vadero, quedando, triturado.
—Dicen del pueblo de Grandío, que sacando 
agua.de un pozo úna joven de 15 años, cayó 
dénfiro dél mismo y pereció ahogada.
De Geiita
El furioso temporal impide la navegación en 
el estrechó.
Ei vapor correo Virgen de Africa se ha 
visto Imposibilitado de hacer la travesía.
Alfau permanecerá en Algeciras hasta que 
mejore el tiempo. ,
__ ____ _______ \etiOV Inglés Gibel TariH llegó, proce-
convocatoria pera el concurso de trasladóá’ *̂®®̂® *̂® ^aaa&íanca, abarrotado de reses oara 
5 la real orden de 21 Marzo últl- a| consumo de la guarnición. -
Torrea dió cuenta de las gestiones que realiza-! rnnwnfrHÍ*^n debería
j-a en_Mádrld la comisión muhlcípal. f S  " pgoclaclones franco-espa •
Vlliaúrrutla regresará á Londres la próxima 
asmana.
Desanimación
Con motivo de la festividad del íla, los cir­
cuios políticos han estado desiertos. 
Insfpuccionea
Cuando regrese Canalejas le visitará Merino, 
al objeto de conocer concretamente las Instruc­
ciones que dará el Gobierno para el desempe
gue se refiere 
mo. hasta resolver las dificultades qué supone 
le exclusión de las espuelas vasco*navarras.
Rea! orden de Fomento disponiendo que la 
Dirección de obras públicas fije la fecha f  cóh- 
dfclones de la subasta de caminos vecinales.
Capilla públícá
Se ha celebrado en paíwCÍ̂  >a acostumbrada 
capilla pública.
La comitiva era muy lucida.
Doña Cristina luda traja gris perla con en­
cales negrós y joyas de brillantes.
Ei principe de Battembarg llevaba uniforme 
de artillero Inglés y la banda de Carlos III.
Figuraban en el séquito la duquesa de la 
Conquista, el marqués de Aguilar Campóo y 
el general Ezp Jeta.
Toda la comitiva regla ocupó una tribuna 
baja.
La banda de alabarderos interpretó la mar­
cha de/áanc ífe i4rpo.
Vimos muchos gentfieshombres, mayordo­
mos, grandes de España y otras personalida­
des.
El réy vestía uniforme de cazadores de cá 
balieriade María Cristina, el Toisón, las inslg 
nías de las distintas órdenes y la banda de 
Carlos III.
Doña Victoria llevaba un traje blanco bro 
chado, con adorno de encajes.
La infanta Isabel lucía traje gris y joyas de 
esmeraldas.
Doña Teresa, traje azul, con perlas.
Porfirio Díaz ostentaba sobre el frac la ban 
da de Isabel la Católica, y su esposa la banda 
de María Luisu-
Ambos presenclarcji ef pasp de la comitiva 
en la puerté da la sacristía de la capHia.
Ofició el pronuncio.
—En la catedral se celebraron los oficiós de 
Jueves Santo, asistiendo el Ayuntamiento.
De Seviila
Ha llegado el Infante don Carlos.
Esta farde salieron varias cofradías, entre 
ellas la Virgen de la Victoria, de la qqq jón 
Hermanos mayores los reyes,
Representaron á éstos el gobernador mlílíar, 
honores de ordenanza;
saU tis}  le  U lac la
O R  O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Americano) 
Cotización dé compra 
Onzas . . , , , . , 10875
Alfonsinas. , . . , . 108 60
Isabelfnas , . . . . , 109 60
Francos........................  I08’60





ho8 to ros d e l dom ingo
a  ̂ *®® ®®̂® hermosos
lo l a  !®**S*'®® Santamaría. A
la upa de la tarde se verificó ef’desencajona-
Tercera, de 30 Id. á 14 id. id.'
^ . Alcohol
De 128 pías, hectólitro.
„ Almidón .
Hoffman *Oato», 9 á 9*25 pías. IMi2 kilos ¿León», 9 á 9‘50 k  Id.
* caja de 300 pastillas, 12 id Id
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 pías. id. d.'
, Barco de 8‘60 á 9 pías, los 11 H2 Id.
r ,,  ̂ Arroces
Moreno de primera, 53 pías, los 100 k.
Moreno corriente, 52 id.
Blanco de primera, 54 id.
Blanro superior, 56 á 57 id.
Bomba, 68 á 69 Id.
V « , ^^^car decaña
Caña de primara, á 12 pías. H iig kilos. 
álI'SO Id. id. ‘
I ° ®*'®» *^‘25 á 14*50 id. Id.Coríadillo de segunda 1375 á 14 Id. íd
I 14‘2^ i  14‘50 Id. id
( Plaquetas de íd. 13 á 14 Id. id. ** 
í Casqueado de id. de I4‘25 á 14*50 id. id. 
f . . . , Bacalao 
 ̂Labrador fresco mediano á otas. 47 ina úr t.» 
i Id. chico á id. 46íd. idfíd. -
f  r. - Cacaos
C arlas, 380 á 440 ptas. los 100 ks 
GuaTaquII. 325 Id. Id. íd.
Fernando Póo, 250 Id. id. Id.
eíai»*- « ^afés
M05d superior, de 195*50 á 900 nías ina ar 
Caracolillo superior, ds lS4 á i«nM m ™ ^ ®*' 
Caracolillo asioada.’ d í
auperior, de 173*50 á 175 id. Id 
^graraSs^^*”®™ «uperior, 2*¿á 2‘75̂ ‘íos 




I i lw n s  le l l i i  h n
Del ÉUranjero
Ósnálejaf, acpmp!9ñ|úo 4>el gobernador y 
déldiputa^o aeñv.‘‘̂ ;Sérrano; paseió y vIsUú va­
rios establecimientos.
El jefe del Gobierno niega Impoitencla i  la 
conlncldenda de encontrarse en Sevilla Geof­
fral, pues nada se tratará aquí de los ásuiitós 
internacionales confiados á García Prieto.I  —El Ayuntamiento ha acordado adherirse al 
proyecto de ferrocarril directo entre Sevilla y 
Valencia.
—En la puerta de la fglesa de San Francisco 
un desconocido dió tres puñaladas al joVen de 
15 años Manuel López, que quedó en estado 
gravísimo.
—La familia de] teniente Rabadán, muerto 
en lá campaña, se propone pedir la concesión 
de la cruz de San Fernando.
De Valencia
Se han celebrado oficios en la catedral.
Concurrió una numerosa representación del 
Ayuntamiepto.y la guardia municipal, formada, 
qué ha restaplecldp la práctica de visitar los 
sagratíos.
También lo hicieron Echagiie y tos genera­
les y jefes de la guarnición.
Dé Cádiz
p De Veracruz llegó el trasatlántico LegazpU 
: y mañana seguirá el viaje á Barcelona, llevan'
- - • ------ —— tMw siiw lusca aUP ' U«.k7   Mí? 11 sSA OU 105 J
i’t t ' . s a » l - l S S a ' S ' t * ? " " " -
5 Abril 1912 Fi ****"'? en los corrales desde menudos, 24 á 25los 57 itóSMna
D a L n n d . . . .  [Ia«cinco de la tarde, íOmbanzosmedianos;deU 0  L O n n i'a ip  l ja- _ . i Garbanzos gordos, de 30 á 35
El cansancio se apodera de los huelguistas.! « . j u  n e  a y e r  j Garbanzos finos, según ciase
y van entrando al trabajo, ^  í®  ̂ ,1®* **̂ 8 contribuyó en alto!M®>’cado encalmado, especialmente .
Créese que el martes fermlnBrfi definUivn. 1^^?® “ '® ®®?*”aí^ún que ofrécleron las calles I P®‘'‘iae abunda la oferta de
Especias
V e T 8 y8' ' ’t Ina á it a- §1 1°J..!? pí ^cleron las'cal ési
menté is huelga. ®̂ ®̂ Cíaúad; nuestras bellas paisanas se echa-i
Muchos obreros pertenecientes á la Federad encima lo mejorcito del baúl-cpmo dicen iFlmienta m
Ción minera de la Gran Bretaña no estén con -----  .
formes con lá fijación del salarlo mínimo, y tra
íos vendedores.
iw uicjuiLuu u i u oi—cp  Qiceni ci i t  negra, de 161 á ,
V®. ®“ gfacfóso entre-1 Clavillos d^amzíbar, deYrô á i 
El Chiquillo,—\\xc\enio la clásica mantillat^®‘*-‘'®®*avo engrano/dA iiw f
tan de exigir aumento dé salarlo 
minas
en todas las
D e  P ro T in c ía s
_  _  4A brill0 ia
De Z aragoza





con su peculiar donaire, —— "*‘"“ '"‘*1 Azafrán puro,
Sa*̂  Ioí°®í® ®® Verificó la procesión anun-feS S arS  “^2 id. id.
rSv-urtiendo la carrera convéñida, en la
congregó numeroso gentío. ^ ’
Í J I c w a d lro  dTc FitJÓ ÍPIfeentomolídofino,de22Í24*M^^ , „  
Hoy será enviado á Madrid el hefmoáoL^ ®/^ ® 24 pesetas los 11 y
uit.  cBBienaiu  5 retrato al óleo que con destino á la próxima!PimíSín m í̂fí® ^
Las fuerzas militares, distribuidas en sécelo-^nSro'aueíiid^^^ Pinturas, ha hecho|Anjonjoll, de 7 álTosTuifi^^^
Cantóse la musa de p ía  va y el ofertorio y ¿q al general Hernández, futuro presidente de 
adagio obligado de ffauta, de Mozart. , Venezuela,
La procetlón recorrió el InterlOT del templo, j  Según sus noticias, la tentativa revoluefo- 
llevado el pallo los gt^nd^ de Esim^.  ̂ jjgj expresldente Castro resultó Infruc* 
A la una y media de la tarde terminó la fun- * tuosa.
i t  air-
tuosa
Clín rellsloín, dlriglénto^^^ ,2 marchará el traaatlánUco » •
precedláa.d£clero, d  /o«ío J ://á  Santander y Comba, en vlaieei-
de tuvo efecto la ceremonia qei lavatorio y la traordliiarin á A tnírirH
comida á ios pebres 
En la tribuna regla se colocó la famila 
con los altos palatinos y la servidumbre, 
pando puesto, á la derecha, el cuerpo diplomá­
tico y las sepras. y á lá izquierda ios minis­
tros da Gracia y Jusíidá, EsísdPj Gobernación
B e  M e l l l l a
 *®, tr prúlii rlo  mérica.
real,^ 
ocu-l
Anoche se Incendió un montón de paja y le** 
ña en las Inmediaciones del cuartel d er Hipú* 
dromo, lográndose sofocar el fuego fntnedla- 
tamente. ■ ^
—Ha sido enterrado el soldado del batallón 
de Ciudad Rodrigo herido en el combate del 
22 del pasado.
. ^rendes de España.
tf”'®a® pública aparecía atestadísima,
Sp^rezafon iéa Preces de ritual por el obispó
de sTon, y áon Alfoii«aVá£-«aY!ctotta lavaron
y besaron los pies á doce hombres y doce mu-  ̂ - De las tres coronas que le dedicaron, una
nes.
Por la tarde ja animación fué extraordinaria,
En el palacio arzobispal tuvo efecto el lava- 
torlQ de doce pobres, asistiendo el Ayunta­
miento.
*~Ha llegado Celita, anticipando el viaje con 
motivo de contratar la corrida de Inauguración 
de la plaza nueva, capaz para seis mil espec­
tadores.
Se han desencajonado los toros de Mlura,
De Bilbao
Escasean las noticias,
En Junio vendrá Dato á conferenciar con la 
Asociación de obreros.
Es posible que se aproveche su estancia en 
esta para realizar actos de propaganda, to­
mando parte otros exmfnlstros conservadores. 
De Riupcia
El Ilustre poeta Salvador Rueda, es muy vi­
sitado, ^
^El Ayuntamiento acordó nombrarle hijo 
adoptivo.
De líelencia
Se desarrolla tranquilamente la huelga de 
tipógrafos.
Cuatro patronos más aceptaron las bases 
propuestas por los obreros, suponiéndose que 
en la actual semana se reanudará el trabajo en 
todos los talleres, .
—Los x:aríÍ8ta8 han destacado comisiones que 
denuncien los comercios abiertos.
Se proponen publicar una relación de ellos,
De Sevilla
Ei desfile de las cofradías produjo gran ad* 
miración á Geoffral y otras personeiId§des,
[Eugenio Vivó, de cuyo cuadro nos 





~  fe, J®*. lastrucclónes provisíb-
as á ptas. 54 saco de Ifr» 
Largas valendan52 id. id. id. “**
Id. motrlleñas Id. Id. 47 id. Id,
Cortas asturianas Id. 47 id, *,ci. j | ;
Recia de 28 á 34 p*¿g. k*
B la,caáe^áíiF iS“ lSlld®
Papel'Oniinuacion ue las instrucciones provisío- Pala ers’'-’ñ * > o.tk . .
ÍSíflJn lá**® i® ’®n̂ ®̂ f®®‘“tamlento! I*!Sm̂ chico á 7̂ 5K i^^  ̂l? á  675*íí‘i npiazo del ejército de 21 de Febrero ¿ejEsífacilIa g?a„^




. , del público oue se ptiriiAn.!
ín r t í  ‘i ;  ®.". «' Pf pyacto de re
tros.á 20,
Idem en tomate idem, Idem, á 20.
' Thés -
MaÍ®.? ^ P®®®*®® *‘75 los 460 gramos. 
"iP®*̂ °*'.®5 paquetes de 1 libra á2*50Id.
parto vecinal de arbitrios extraérTn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
-1 '«"fente" ai™
I j  presidente de la lunía In. s unuucH
cal del Censo electoral de Montejaque^ de<3Lan.fíÍ®®^° á granel á 1*75 id.
francisco, Aguilar Naranjo, don Maeuel RnmAu 
OreUana, don Antonio Morales Qwcfa dW a“ 
raíS.^^^*^^  ̂ Sánchez y don Diego Román Mg-
*® alcaldía de Fuente de Piedra 
señalando el plazo en que se ha de verificar lá 
recaudación del reparto de arbitrios extraordina­
rios sobre especies no tarlfadas,
VAm«®J®n fei?® fe  contribuyentes de Sierra de Yeguas que han sido elegidos, por sorteo, oara 
formar parte de la Junta de Asociados. ^ ® 
ife® ‘definitiva de los concejales y mayores 
4 la* **® junquera, que tienen derecho
|  ia elección de CQtnpromifqjios para la de sena-
Varios
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á pese- IA8 ios luO«
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sai molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 e 
saco.
ááE! Popular,,
De vende en SEnivId




VUvHé» & 4te AibHl #g f
Sl«a§IBBSSBSiBBeBeg!33aaBBlSEBaBa»BESEESaSiiaBSBBIBgBaSBBB
BALNEARIO DE ARCHENA!
Recoílocido sia competencia p a ra la s  enfermedades a rtríticas 
y  resifíiáticas, avariósicas, nerviosas y  paralíticas, herpéíicas y  
escrolülosas, y  como auxiliar de las medicaciones m ercurial, arse- 
nical y  yódica, y  sobre todo es el medio m ás eficaz de los cono­
cidos para la  curación del reum a en todas sus formas.
m m m  qfioíl ie de dbrii i  so de iddío
Este balneario, además de todas sus especiales indicaciones 
por aiis Sin similares aguas, está recomendado por su incompa
M UEVO E S T A N T E  A  P E D A L
C ül\
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
. LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
rabie












e lo s m c ^ e ^
r r  € ad comalecitbtes \ fas
v'’’ n erv c o I ibt i n í i«r í p ,
j ■:te (fit-caittí’:i;r3pia. Estufa de Desuneccioti. 1 eleerafos. Corn-os. 
■̂ iíííú reatro-Cine (función toda?, las n o ch es), iuej!c:oso
Je k todo el ano, C '  i gnif c ■> e
liíüan comoieLamente reformados y *1 alcance de rodas las focumas.
cuyos precios son (comnremhendo habitación, desayuno, almuerzo y comida 
cop todo el eiviqo cor respon J ente) Gruí ’is íe ' l LAS TCP i  \S i - 
12a2í pesetas por (i a Lí'VÁNiE de le " Ii p i i
MAD \í ü ^í¡<^áQ 5 5'' i  í !  h  '’l Le,J  N d '■t.e 4 á 7 e* t
Todo bañista hospedado en aiauno ae estos cuatro horeies. tiene aerecho a un 
descuento de 30 %,en abono ae 15 ó mas baños, y lo % sobre el nrecio da la 
habitación en 15 ó mas días, y también hallaran grandes salones da recreo con 
entrada gratuítq.  ̂ < -
;Lo8 cochés ómnibus rdeí Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes.
AVJSP MIÍY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en catni* 
no, débé solicitar noticias, prospectos, tarifas generaies de precios, el itinera­
rio dé viaje y cuantos datos le interesan, quelpeejbirá gratuitamente, dirigién­
dose al dueño de los ciíatro Hoteles. •
B lw a tre  í!§ A rchgna-|áar>
POLVOS» SOEL
tiPreparado bajo garantía científica en cada bote!! Recomenda’ 
do por eminencias medicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
ISfuav'iívador d é l cu tis  
Delicioso para después del baño. El polvo evita que con 
la humedad y el frió se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo d̂ e los sabañones. Usense siempre después de lavarse.
Exigid lá marca Noel, no dejárós sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros
u n n i i  DE 
BtlHIHiniK
S O L
Con t  oáos los
progresos
conocidos
Ms-tm m d s  
a m p lia m en ie  
g a r a n t i í í f a d u
Puede ser odquiridqi en
, 12 plazos mensuales de ̂ 5
pesetas 6 al contado con
■ fíTaportenle descuento. 
[Diego Martin Rodíígüe¿,
Hoyó de Espartero, 
Málaga
9 E B r i a . m o  O a r e i a
I barnizador de muebles
f  Se trabaja é domicilio dentro y fuera de la 
[ capital é Jornal y por cuenta. ¡ -
I GALLE MOLINILLO ACEIX?.,(I?rimer portal.)
Tren mercancías de Granada ó las 10 n.
Llegadas á Mdlaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. ' 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. 
Tren exprese á las 10*22 m.
Tren msrcanclas de La Roda á jas 12*251.
,G épi® af4iifF lo8 En ’i S f i d e r ó s
n  j, »' *.1 .«1» .1- 1.  «—i.» t del Yerno d& Conejo, e» tó Caleta, es donde s iB«OTda.i™ e» d  íta  de ta iM ia per i
SE AXdQmidAE
1 os conceptos siguientes: 
Por Inhumadones* 210'£n, 
Por perhiánencias,.65*00, 
i Por exhumaciones, OOO'QOi 1 Total: 275*50 pesetas.
I rlscoside todas Clases, eipactosos comedoras con 
I vistas «I mar̂  servicio ehmprado  ̂precios Jcóbó> 
pinicos.
.J9aftflM Í«iFai'; '[
Estado demostrativo denlas reses sacrificadas I ¿ 1
el día 3 su peso en canal y derecho ,de adeudo ün ínagnífico piso principal con 8ei8.hab|tacIones i 
por todos cóncéptos: É y cocina, un portal extenso, para tienda y alM
22 vacunas y 7 terneras, pgso 3.474*500 Mlo^lmacén. ' ' ' " ’ I
8ramosr347'47 pesetas. I , P ^ a  de Riego 22, esquina á la calle de la Vic • |
U inSÁiStr¿^'E .pa¡ta: Jwqitfn Fa«, tille t o r o .  184, Kta.‘‘22"(l3.“ '" ‘® ' ________________________ _ |
Barcelona. 1 _ —  . .  . .  . 1  oír-airdos, poso 2,171*500 feiíógramos, pesetasj  Se vende Iirceiunit.  ̂ ? afV'**»'Punios de venta en Málaga: E. Laza, Caffarena, M; Marqués,P¿Ht PiIrA**. Fp«nrle/*n Mnrfulf. Rlvr^rn v-MJ. Peláez, Bermádez, Félix Pérez, Francisco orell, ivero y en 
tpdas ias^buenas farmacias, Droguerías y perfumerías. 29 pieles, 7*25 pesetas.¥otaI peso: 6.196*750 küógmmosí 
Total de adeudo: 593*88.
barato, un piano, cuarto cola «Pleyei». Para verlo | 
en los Almacenes de López y Qriffo, calle de 
Cuarteles núm. 4. I
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo defam ada y Sevilla á las 12*33 ti 
Mixto de Córdoba á l l t ^ ^  t.
Tren expresa á lárS t.
Tren mer^ncias de La Roda á las 6*151.
Tren meracnctat de Córdoba á las 8*40 n.
í! CINE PASCUALINI.-ríStiuadoreir Si-Ala^eda 
: de Carlos Haes, próximo al Sanco).—Todas las 
. noches 12 magníficos cuísdro?i en su mayor parte 
;:estrenos.. .. . .■
* Los do^ngós y. dtas festivos funclóh de tacdS
Preferértclja, 30 'péntithos: general, 15.' 
CINE IDEAL.'-^Puúdóh para hoy: i2
tóis péliculssi 'éntae éúas^árióíí éstrehds.' 
i Los domingos y días festivos ÉsÜiñéeJtafálltil 
con preciosos; juguetes para los niños. ''
Preferencia, 30 ¿éntimos; general, 10. ilí;’,
f m m
■ A H Z A N I L L A  P A S A
S A N  ! ■  E  O  N
»
EEFRESEKTANTE!
i i t a j i m
U  T : U  E  R  A
i 'ji  ’■ í3- )'■ íí«
" E S P E C I A L  ID A O DE L A C A D A
Hél añeros de Juan de Argüeso.^Banlucar de Barrameda [
k
'S #
l9 CRISOORII t l9s lÉporas 
ijormiioiiM, lalmciie ota v e n l a t a i a r a i a M e a p e É , f a a l É z
NOVISIM A CONSTRUCCION CON FILA M EN TO
Siem ens S ehu éh ert  -  I n d u s tr ié  jS teoi^ iéa -> Sm A.
V e n t a  e x c l u s i v a  e n  l a  c i u d a d  d e  iM  A  L  A  Q  A
VEIliREO.
Estrecheces uretrales, prostatítis, cistitis, catarros 
------------------ - vejiga, etcétera
ISñ.,carBción p ro n ta ,  s e g a rá  y  ra d ic a l  p o r m edio  de 
los afam ados^ Adíeos y  leg ítim o s  m ed icam en to s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
I Curación pronta, segura y garantida sin prqduc|r dolorf si y evitando ríes funestas 
consecuencias producidas ppr las sondas; pór fhédto de los CONFITES iCOSTANZI que 
son los únicos que calman iñstantáneame nte el escczcr y la freoi^encia e n crinar, úevoi- 
viéndo átas vías génito urinarlas á su estado ncrfflaL—Una caja de confites, 5 pesttaé. 
MsIdq UOnoronC Purgaclón^cdente Ó crónica,; gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé- 
InQiou VoíIdíKUo ;tera. se curan mitagrosamente en ocho ó diez dtas con les lencmbra* 
dos CONFITES Ó INYECCION CO^TANZI. Un frasco de inyección, ipeteta»,
1f|fi||o Su curaciónen sus dlverssfs manífeataclónes, con-elROOB COSTANZI, depura- 
UIIIiId tivo ínsupéráhléde la .siQgré Infecta. Cura tas adenitis glandular esidúlcres de 
los huesos, manchásy éfüpcioñés éntaplél. pSrdfdar'eehiinaler, impotencia y toda clase 
de síiüi» en general, sea ó noíhéreditena. Frasco áe Roob, 4 pesetas; 
nnnmÍQ Clorosis, Neurastenia, Inapetencia,. Tisis. Impotencia, Debilidad general, etcé* ’ 
nilliilllQ tera, se curan tomando el maraviUOso ELIXIR NUTRO*MU3CULlN A COSTAN* 
ZI.'-^Frfico, 7 pesetas.
Pantos de vantó:'En1at principales'farmacias.—Agentes generales en Er^áña: PéTiBa 
Martín yC.®, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, 
debiendo dirigir fas cartas al señor Director del Consultorio Médico:
V M ®  = # © ■
A'-iodtta liis «iümnoos. fe»a:.soiK¥e66aíé  ̂ áéáilsi al
y'*MQ Dig í®? íp-s.-'-:»'íon Sa fCEHZñ y
f !qyititiii im Eitiisi lniiii ig Ifisil
i  B Q U I T & T I V j»  D 8  t o s  B S t A Ü O S  U M i i O S  D E L  E R A S f L
SeÉiM aiiM fe 'iap iti Mire !i N t  ' ' 
li É l  fsp riite  le k á ié É i le' I r '
D i R E G C I O N  S E N E R Á L  P A R A  E S P A f í A
Segare ordinario de vida, con prima vitalicia yíjsnsfldos acumii^f 
íado8.=Seguro ordinaria de vida, con prim^ temporales y benefb 
dos acumoÍados.=sS^u?o da vida dotal cobrar á ¡os 10, 15 ó 20 
sños, con beaetidos acumuIaaos.—Seguro de vida y óotaí, en con» 
óyito (sobre dos cabezas) coa bssefídos gcumulados.»‘Dotes dt
liños.
O ficinas: M uerto d e l Condé:10
A lm acenes: M olina JLério M
lia tttliia  d d  C á f r o ,  3 0 , t f l{ re s n « lo .-B a r ( e l08a
Ks r,Jla
r. § 
s f i a
5 ^
*e» so »* í»;
iCt ML "5fttQ̂. US 
g fei § ob isl © TS i> , 4;í Bt
^ I mM
- I s f
M mm  ÍIMTBM M0eBES|¥i
L& FLOR DE ORO
OianA 9tt9 pinieglaA agnaun tandreit saaat B sartia saltat 
ÜV ombaUa mbanuimaias bai'maaa 
aa aim tjaa atrmapaa.i^b ¡a mitfar
É I m m  ^  sietaru  p a n  al tabello
l i P l P  abi U M «umóia la ropa.
M
Í 3 i 5 i is»g-'
t í #
* 'U I” iP a l^ d s  ’!8Í la ff a«
' n n n M k  S M la  H a l a n  s o  a o n t i a n a  n i t r a t o  O a  p l a t a l  f  a o B  a s  s m »  aX o a b e t i o ^  
%>M i "  M I *  ü ®  a o n e a í v a s í a w p F a a n e ¿ . f e f l l ^ i i L ^ ^  ._ _ _  »  ^  f t a t e t i á t a »  s o  « « a s í n  a a e s s i i l i d  f i a  p r o p a f a o M i »  a l g u n a ,  a t  s S q ie S í ^ :
d i l  O v o  « b ® t a v e w « « l o a b 9 M o , a l  t a t a s  a i  f i e s p a a s  f i e
^  a  - s k  u i u B  f f l o B a n  S t a a a f i a a a i a á g a a  o o '^ o ^ a - l a  á a É ^ ' W ’i v i t a l a  f o í d a  d a l - < » b a l í« j > ; « «
^ ' S - ' . a i i i  a Í b b , f l a a f l f e  f a n t a s e a ,  f i g o i & á i t a s n J o o i ' á e f é ñ b a l ^ ^
d t e d a á P © í * 5 m a » - a s ® t a t a f e ? 4 n . « o , t a o | t i « l « ^
i  É ^eí»fvasí ,«olÍoi p ata b«^o fi üitaSof «6
m O II  a t f i a F f i e p s |B f i § ^ « n A e f i i a o a a s a p t i < m o t M
i r t o b i i u  JSíkl á É t o , í i a S i i n 4 « | ^  e l  a a b e U ©  t a a  h a n a o s o ,  q u e  a o  o t  p o U b l a  f i l s ^ »
r M R r  M O  Í 9 Í ” P  $ i i t a I e  f i a l  a a l a i « 8 , s l ó a B p U M < f i 6 n  s a b a o a b i e B .
PASTILLAS BONALD
CiOPo boro-sód icas con cocaina
De eficeclacomprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedatas do 
ta'bocay de is garganta, tos, ronquera, doior, inflamaciones, picor, afias ulceraciones, 
sequedad, grsnutacicncs, afonía producida por camas, periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas co varijas expodeiones científicas, tienen el pri­
vilegia de que sus fórmulas Jueron tas primeras que sé conocieron de. 8u.plase en España 
y en el extranjero. g;¿; :
_  k lili |g íQlii é&u m iifita iisdiIfsI si salálíis "
las pólizas sorteables, se puede á la vez que. conliiíair aa 
espita! y gáreatir el porvenir de la familia, recibir en cada sames» 
ire, en diñéTo, el íatp£}r4e total 4el a póliza, sí esta resulta premia» 
da en ios sorteos que sâ  Velfícaa'semesíralraeate el 15 de Abril» «I IS de Octubrei ,. “
Aada!ucía.=Bxen|o. Sr. D. L. V, SI 
m?N.^Alara8da Carlos Haés 5 (Junto al Banco España) Máli 
Autorizada la publicación de este anuncio por laCtomisariB 
Seguros^n l^ h e  5 de Octubre áe 1909.
R08 lEGHAUX
s a n 8 i * e  c ta  ím  » 3 d n : . ■
h\ itiás poderoso de iodos los depuraílvoí •
l a r g a p ^ r r l l i a  R o j s  ^  Y q ú w ^ q d e  ' P a t m .  -
Depósito en toáoslas isjrttssctaa 
.................No más enfermedades del estómago ’vsí '
Todas las fundones digestivas desaparecen pn algunga d ía s^ É
Elixir'Q rex'-'-'^
G O  L L I N Y a *
"5at»Y? C'ií3-t^£ T*!3“
A c a i | t l j e a ] { v ¡ r ¡ l ¡ s
í PoliglicerofOkfatá'.BONALD.'— Medica
inanto Nniineu asténléo y antidifebético. To 
álfica y nutre los sistemas óse.o muscular y
Elixir antibacilar Bonald
DE- :■ ‘ ‘
c (THOCdL CINÁMOiV á VADICO - 
FQ$FOGUCÉRICO)
Combate las enfermedades deí pecho. 
Tuberculosis íflcipiente, catarros bronco» 
neumónicos, lariago-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas,, etc., etc.
Preciojdel frasco/5 pesetas ' 
De'^venía en todas las’perfameríaa^y en.ta del aatar, Sííitoz^aá.Aifce.tantes Qergp.
í i i i m f i  i i r l t e i  M
nervioso, y üeyaAta sangre elementos p^ra 
J^etifiquecer el glóbulo rojo. ...
Fraseare Acanthea granulada,, 5 pesetas. 
Frasco del vino^de Acanthea, 5 ptaiotas.
" J
í de yaporoa recibe metcancias H  todastclay
A Ud^corrlfip y c, directo desde ?jaté puerto íI todos los de su ltIn|rarfo en el,Mediterráneo,,Már.Negro,Zand 
I Madag^scari tndO’China.'Ji^ón,'Australia ’y Nuéva-Zetandta ’*®íl 
^comWnaclóh con los de Iq COMPAÑIA DE NAVEGACION MpíT 
qde haro aun salidas regulares de Málaga cada 14 días ó loe 
miércoles de Cada dos semanas. ' , 'Ti
L  detalles puedeiiídirigfrBe á surepreseirtante
 ̂mero^^^* **°*̂ **̂ *̂ ° OómeaiíQliSî y Josefa Ugarte Barrieniosi nú»
m  ra), 17,Madrid .JLrieoi* L apnadle
G u r a  s c C T r a j  p r o n t a  d e  l a  a n e m i a  y  l a  d o r o s l á i s o r ^ í M i  




rá u t m  
=© a ! »
la gua,á 8erséfie?e,iaphrso]ha más fotin^gaora ti
,qat uno soio «it
i  íes P ' i i i p  dí<@ ............m ¡«Hiao» ««iFésií .
i  b8#& AÉÉtfb Sata aguí'dáben a#ili.^^^.ias.¿fFgoBesf9«fitseta» «(̂ <&s«
I b^  r M f f *  P @  U P O  aabtuo h e r n ia  sana.
Smí M oso de asta «gna se enraa.i enisa, las 
fiel sabollA f  esóita so ereeiiMesito, f  aamo'el oabeU#
; S ' f 5 i Í 2  F lu s * *
S l i l l
l l ñ
V £«• pensoaae d t tamparamento beipátieo dsbea pFaelsamebte nsav esta agog, si no ^
Ar ia  salad, y lograrin tener la eábess seas y litopis éoá sólo aña tplioaoiÓB eadñ e#e^apsi-,y »  
t fiesoan tofilr el pelo, hágase lo aae,dloe ef praspaoto qoa^eoíñpsflá á Ir 
De v@ntsn prlnmpales perfumerías y drogutrlae d t l^ # f is  y Fortagéi
a ?  * . . ,ini l ue a la DOtelIai
e í s rtugeL .....
Fdrtfiac!B!y.Droguería de ta de Pelees Bermddes, eaüe Trríjoa, 81 eIo92„Máiega.
^•dieiites.y no constipa. 
h- i Depósito en todas las farmadaa wCollfn etc. Parlad
Aatonio'
I Bata séresituita casa ofecíoa toda clase do i«stP̂ i>etoBa& t  mu» 
[racimes de luz eléctrica, de timbren y motores.
Para t^nvaledeutes y Personas débiles es el m^or tónico y nutritivo. 
I S S i & V i d í c ^ ^  raquitisno» etc. FarmacU ORTBQAi USC^, la, m
7^ -' ■» iluílio mapas, pamauas, pm 
etacfrl*f^d^ f  demás i r̂tfcHios dq fantasía en eij
Froc^e á co!osarláinpQr§84usde41»^tidafi4ae0fó|)s.sis/m¿.ie
‘idelBRte... ' ..... 'jñííí-
I . Grandes existanclw-ea tod§)ctase de lá jm as , sqbrinMiUoM" 
l^epedales Tántalo, Wo^ram, Ptdgura, Osrant Pluüps, tí(m¡:iiu 
I que se coneigue un 70 por 100 dexoonamia en el consúm^^
I También, yeñ deseo da conceder toda clase de faciUÜÍíi i l  : 
I páblicQi varltica bistatacionaé de^nbres auidqaUer wení
míL
í??‘
